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La política y los problemas nacionales. T A O M I C ^ 
• • 
la sido a p l a z a d a e n e l C o n s e j o 
]iipremo d e G u e r r a y M a r i n a l a 
ista de l a c a u s a c o n t r a v i c o r o -
n e l A r a u j o . 
L rnNSEJO DEL DIRECTORIO 
ELC0^ 7 _ _ k i : , - j u .del fhvnc-Elnmá alas nueve de ia noche. 
1::':-Uniión aiHiisi.ió el suhsncro'a-
• I hacienda que llevó asuntos do 
' ^ . varias •tl¡-u-nsferencias de cr¿-
ja; distribución de fondos del 
..«•aeral Jorda.ua solo asistió a la 
LÍTpar* dc¿ Conejo paiqu.- a¡ 
sufrió una luxación en el 
5: 'íquierdo'cuando se a^-aha del 
K i i e r a l Vialle^iiiujsa. tüjo que a, 
Ldir al R^y ^ i r á eJ ^ n t í V í d 
E^ien representación del Direc-
1 UN BANQUETE 
medio día se celebró en el Hol.d 
I ,„ Gloria un banquete en nonor 
"¿tlor Babamonde. paaa festejar 
î Hñbrajnie'nto de durector general 
isisíiesro'1 •'os finbsecretaj'.io.s ce 
V-Gobfcr-niHófi. 
VISTA APLAZADA 
k m síj ha diebo que ia vista .seña-
írpaKi el aunes poi- üi Supremo do, 
trracontr!1. rf! eoromctl Anaaijo se ha-
| suspendido basta, nueva orden. 
Por noticias particulares se sabe 
i fii k reunión colebrada nyei' tar-
jpqr'tj a¿io Tribunal s p abordó fnp 
lajisa pflse de nuevo aJ estudio del 
ta! quo &a 'actual acusación no 
L firírumento alguno, l iamlúndose a 
twhuMr le semitencift q"ur- el Cotis-"»-
| Gnenra Me.1i.lln dictó. 
TOMA DE POSESION 
fea mafiarin. con •r?, ceivn»<>nia] vi 1 
líuiühr3 tomó nnc.^ión de ^n -vire-o 
hmó vowil (H Cnis^iú Suprcn-o d.' 
"Mj Maniiua viicealnviran-fe RÍ-
EN LA PRESIDENCIA 
, hora h;ü)itnal despachó en la 
sidencia el manruós do Matra?; .-on 
]subsecretariî  do listado, H'ari'^i-
{v Marima. 
atiera! Soria no c o n f e m n n ó lár-
dente con el íanu-ra.i Jwrlnmia y con 
narquís de Magaz al genicrail Rur-jk 
Paa ConrXión de in^ne-dores de Hi-
te pecuaria visitó ai! eenera.l P i n / . 
| Portal para pedirle determinadas 
ACTITUD DE LOS PANAOSROS 
vurMi- a oscaisear eil pan en 
i * tahoneros adoptaron ilai táct ica 
j&sbtinRlr la fabricación r a que no 
• autoriza la subida. 
fw-taS motivo lia« colas que se for-
fueron mayores que nvor v f.i,!-
i ; . ^ " de familias, sobrando, en 
F"-'. eil de iujo. 
ÛERTE DE UN MAGISTRADO 
I Ü n 0 m M;^nd d magis-ra-
P « Alberto Aparicio, herina.no del 
p ^ t r o do] mismo apellido. 
kh o N0TA OFICIOSA 
F í t í J ? ' ^ s;' ,lfl f-'cilitado K m̂n[e- 'nieta, oficiosa,: 
; / m s amunciadas en los oe-
diódicois oficiales paa-a po-ovecr entre 
maestro'H y niac^-íjas nacionales las es-
cuelas de Totuóm, baavache, Zelnon. 
Moiítc Arniit , Cabo tte Agua y Segn::-
ga.n, son dotadas coa) sueldos de Mino 
a í.200 pesetas anuaücs. 
EtFias plazas se proveerán por irx-cvrso de t.raslado eait.re Las inaesír- s 
y maietetros de l a zomi. y de l a pea1' 1-
fcuJa. 
L a s daista/ncáas deberán diirigirse a 
!.! Delegación generad de ila Alta Co:c ; 
sarta eni nn plazo d« veinte días 1 
... Diretcción de la oficina, do Marruej 
C'./- en un plazo de t/reinta.» 
^aAAv\AaAA\A/v\vwvvva'vvt>\vvvvvvv\\.v\vvvv\'vx-v 
La situación internacional 
Chamberíain y He-
rriot conferencian. 
LORD CURZON, ENFERMO 
LONDRES.—'.Lord Cui-zon se encuen-
tra graivemeaute enifenno y se le ha 
piacticadlo urna ojpem'c.ión. 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
ROMA.—'Ei «Oibissenaíoíre Romanou) 
desmiente lia' noticia de qne Su Saj> 
tidad eJ Papa haya rocihldo en an-
dienciia privadla a uiua cujpüetista et?-
pañojai que janda. por Italia. 
CHAMBERLAIN Y HERRIOT 
PARIS .—Hoy conferenciaron Cham-
berlain y Hexa-iot. 
Después Chambeadaim marchó a Gi-
nebra para asistir a l a r e u n i ó n de la 
Sociedad de Naciomcs. 
Cuaaido regrese confei'Rmciará i?, 
nueva con Honriot. 
«LA TELA» EN LISBOA 
LiSROA.- - ( :on en tltuJo de fcMassa^ 
IXK-VL» se lia estrenado eJ juguete có-
niíco «La) tela», de Muñoz Seca y l ' é -
ne/. Fernández. 
Obtuvo gran éxito. 
>A'VVVt\'Vvw\vtt^vw^/vvvvvvvvv*/vvvvvv^^^^ 
Del Gobierno civil. 
L a campaña sanita-
ria en Santander y la 
vrovincia. 
E n eil despacho del señor Oreja Eló-
segui, lee carecía de anotiolas de im-
pontaincia para trasiladar al público. 
Se facilitó a los peadodastos una no-
ta de las inultas impuestas últiniíimen-
tc por l a Junta provincial de Abastos 
y que son Jas siguientes: 
De 25 pesetais, a los señores Hijos 
de Mmidizábail, de Limpias; don. Joa-
quín Peiláez (¡allego, don Nicolás Ríos 
y don Lorenzo Gutiónrez, de Arenas 
de Iguña, por elevar el preci.i dei pan 
sin autorización. 
De IT) pesetas, a don Manuel GaJván 
Palacio! y don José Rodanguez Fernán-
dez, de Suances, por nio entregar en 
la. AdcaUdía las reliacioncs de existen-
oias y pi'ecdios medios, cor respe nd i" 11-
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—¿CONOCES A ESE CHICO? PARECE UN POLLO BIEN. 
-HO LO CREO. LLEVA LA GABARDINA MUY LiMPSA. 
Lo del Crédito de la Unión Minera. 
S e r e u n i ó l a J u n t a d e l o s f e -
r r o c a r r i l e s V a s c o n g a d o s . 
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tes ia i a tercera decena de febrero úl-
timo. I 
Con referencia a l próximo mitin que 
celebrará l a Unión Patriót ica en la 
precioaa ciudad de Castro Urdíales , 
se hizo saber a Jos representantes de 
la. Prensa que minaba, un entusias-
mo extira'•Mrdina.rb-, estando .inscriptOB 
ya para el banquete m á s de 200 per-
sonas. 
En dicho acto de propaganda harán! 
uso de Ja padabra, un orüidor de Ma-
drid, dos de S¡a.nitanwler y hará el re-
sumen el gobernador civil de esta pro-
vincia. 
—En. ¡La semann. próxima, emprende-
r¿. el señor Oreja Elósegui , utvn activa, 
c a m p a ñ a sa ni ta ri.a por Saudiander y ia 
provincii'a. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
EL SEÑOR 
¡Vari 
Médico titular del flyüntamiento de Medio Gudeyo 
aeió en el pueblo de Solares el limes, 2 del eorrieiife marzo 
tiendo recibido ios Santos teamentos y ia Bendición llpostúlica 
R . I . P . 
fína-
ve-
do iVfClíl0S agradecidos y buenos amigos del i 
cirifln •eil)retan^0 ê  SGn^T general de todo el uuai,io de este Ayuntamiento, 
RUEGAN a sus amistades que encomienden 
a Ules el alma del finado y se sirvan asistir a 
jos mnerales que, por el eterno descanso de su 
V n' s.e ce^ebrarán en la iglesia parroquial de 
r^jdecilla, el martes, 10 del corriente, a las 
de la mañana; favores que agradecerán 
s memamente. 
8 de marzo de 1925. 
UNA CONFERENCIA 
E n el icuarteil dle Mia,ii'a Criistina. ex-
planó Ja trg-uindla coaiiferencliia del cur-
sillo que. solare temas a^iríoodas,' e s tá 
dando % liilnisdrado ingeniero agró-no-
nuo don Migued Doaiso a lae fuerzas 
dleíl reigimieinto dle Valenciia, di.-'otañ-
ilo coaa ed fácil y elcgaaute festito en él 
pejcuilriiair,, isobre'lia Ifixrm'iación de (las 
p-landas y cenfeuiramidb ilos pnocedi-
mnentos viciosos que. por djoisconoci-
miento de la coniíít.itineión 'de las mis-
mas, se aidlUzam con ellais. 
Ail tenniiiiiiair su conferenc¡ia kbé muy 
UMeitado por los señores jefes y ofi-
ciales rpiie laisiistileíroni a.1 a cito. 
MATRIMONIO 
Se conicede. real llceaacia para con-
traer matrimonio con Ja señemita. An-
tonia Ort.iz R'vero, al capitán de Tn-
f.'intcir'ia |y ^ ile-gadio Ifiaiilxeinniativo .de 
Rei.mva, don Natailio Gonizádez Amor. 
AL CURSO DE GIMNASIA 
Se coaaicede .psinniso para asistir al 
mirto die gimnajfiia en Toledo, nd té-
nienliei Idlfil rr^Mi^ierdo die Vailiencia 
don Eiwique fijíi día Rosa. 
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De la catástrofe de Floralia, r̂  
Aparecen dos cadá-
veres más. 
AIADRTD, 7.—Coaitiini'ian loa traba-
ir s de desescomibm en dos tofllcrcs de 
F! o radia. > 
Hoy h'Oir sido enccintindbs ilO«| ca-
1 •'•veres de Jos obreros José Renet y 
Silverlo Alonso iMelgairl. Líaá o'breros qne ;se haJlaljan con 
el coaitratista eil moinenito dol hun-
diniieinto imá decllarado que a,l háíder 
el d'e^ci'inbre venc ió n.na colunima, y 
tras epal todo di editficio. 
iPr^.;iencialba (fia |0(péraci'6ii fol ¡nugeé 
nirro iaiispetctor de bas obras. 
Los talleres de F<loj-aíli.a. siguen, co-
mo ayer, c.-rradns imi señal de due¿o. 
AUTOS DE PROCESAMIENTO Y DE 
PRISION 
B I L B A O , 7.—Hoy han comparecido 
de nuevo ante éfl juez Jos consejeros 
venidos de Madrid, ha^iéndbse dicta-
•do contra; ellos auto de priflión, con 
aplicación. inmediata. 
Por lio que && reftei-e ail oonde Abé 
solo partee que se ha dilefiado auto de 
procesamiento, pero dejándole en li-
bertad mediante la prestación, de la 
fianza, de 50.000 pesetas. 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINA 
RIA 
A ila-s cuatro d)e lia tarde, y en el sa-
lón de Juntáis día dos Peitrocaarril^s 
Vascongados, se cellebró'ila, anunciada 
reunióai extraonrdínaria de accioaiistas. 
,I'.J gerente, don Judio do Ig.'irtúa, 
hiizo niin. amiplia re lac ión docuincnlaL 
da. d'e Jos diversos sucesos acaecidos 
desde bíl nmincuito en que, por ausen-
cia, snya, pSf actos de la Compañía', 
acordó el Consejo l a emisión de doce 
n r 11 enes ein acciones hipotecarias oo-
locadla's en. e(l Créditoi de ila Unión Mi-
neral, qne se quedó con. el impoite 
total. 
Da. lectaiira uail docunnmdo privado ,y 
e:n el que quiince señoivs consejeros 
dwl Crédito dio la Unión Minera se 
comiproinetían ccimo fiadoras solida-
rios y nno de ellos con 'crarantía. ade-
njás, de rasponsa.bilidad drtl pago de-
esas cantidades y otras •obl.igacionirs 
hipotecarias haista l a suma de pese-
Tas tMOfiOP, s i m ó l o hacía aqued es-
t a:! ñ i -ci i n-ieinto 1) a.nc a;r ¡o. 
Hizo Juego el gerente referencia a 
ia s.uspensión de .pagos del Grjédito de 
Jai Un ión Minera, a sus consecnrincias 
en dos Vasco(ngado.s. a Jas. conferen-
cias amistosas scistenidais con los den' 
dores y a dos ireqarerianieiTfos episto-
lares diingldos sin resuiltado a Jos 
m.ii'inos pairai qnie elevasen a escritu-
ra, pública- sns compromiisos. 
T e n n i n ó el señor Igantúa soimetién-
dose a los acuerdos qwe aidclptapa Ja 
Junta. 
De-pnés halbilairon varias acción is-
tias y tras violento debate fu-ercm, so-
metidlas a, l a «(probacidn de k s pre-
©8it»teíS otilas dos propovieiones 
Plomera.—Si l a Junta gonenal extra-
otdiima.ria aprueba o no lias, gestioneo 
deil Consejo co/nsignadas en las a •d an 
de 3a sesión celebrada los días 21 y 
?X de febrero del corriente año y si 
apruébalo nc- La actuación toda del di-
rector gerente. 
Pegn.nda..—Si acuerdo, o no 3a sena-
ración ddl mnirquéiside Aeillona. de don 
Gin'leinno Aciilliona; de don Juddo Beni-
to deH Valle, de don. Ramón Ohidi- v 
de don Juan Núñe.z Anchustegui de 
los cargos de consejeros. 
Votaron que sí a, Ja prianeira l.iMVJ 
a ioac-s y que no 511. 
Votaron que sí a: la segunda 
y que no 583. 
E n sn •̂Hnfiiecnm'cda áe tílievajioai. a 
acne.ido amibas proposdcioineis, levan-




MADRID, 7.—.En eil mes de íefcM-
ro de 1922, la prpfiesora de l á Normal 
de Maedras de Lérida, doña Josefa 
Uriz y Pí. fué rk-n.unciada por dar a 
sn- a lumíias enseñanzas considera'-
dais como nociva'-. 
Ivl eintoncris niinistro de Irístmc-
ción, fpñor SLlió, en vartud de den.un-
cia, cursada, por. el - rector, de Ja Uni-
versidad de - Bareek.rea, ordeaaó /fue 
ge formana expediente a la, iseñortta 
Uriz, \1o. que provocó , dos, o tn^s inc-i-
rienite^ parlamíentairdois por ataques 
qiie se diriisiemn contra, el se ñ"or Si-
hó por varios diputados izquierdistas. 
'Abona, a l ca,bo de, tnes años,, .ha .si-
do fiallado aquieíl jexjpeddieT.ite .en mn* 
ti do adverso para da profeeonra, segi'm 
se desprende de Ja. d e p o s i c i ó n siguien-
tc ini.blicadia eai la aGamtaj): 
• «Ilnstrísiijnio señor: Visito eil expe-
dne-nto iniSitiruído ia doña Josefa. Uriz 
y Pí, pirofesana. númetrania de Ja E s -
pneilfl Normal de .Maestpa.s dle Lérida,, 
Sn Majestad .ed Rey (q. D. gv), con-
formámidiose cion da propn'esrtia. formu-
¡ada ñor ed Consejo ninayersitario de 
Barceilona. Jaa resnielto imprKn.eir a di-
cha pmfeisora el oorreietdvo de sepa-
roción deil servicio por u u año1, con 
pérdiiida. dial sn.cldo- y dleQ tiempo. 
.De Reiail oa-den icómainjicadia por el 
ex.'i Üentísimio ic^ñoír jfeíe del Gobier-
no, presr dente diol Diireetordo militiar, 
lo dicro a V. I . pura su conocimiento 
y demás efectat!.» 
Una denuncia. 
Un alemán e s t a f a 
cerca de nueve mil 
duros, 
MADRID, 7.—.Don Antonio Monca-
dai, ein momhre d'e l a S. A. de ConS' 
1 m o c i ó n y .Decorncic'.n. h a presentado 
m el Juzgado una dmuncia contra 
efl súhdito ad^nnín Antonio Robfiií, 
{inr estafa d'e -14.522 pesetas. 
• • • • • • • • • • • 
AÑO XI-PAG!NA 2 m n m 8 DE 
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D e nuestros corresponsales 
9 r 
o r m a c i a n 
P v i a I » ! ^ / ^ ^ w f ^ í i » » / * * / > n Tnvfolfwnnsin i o . k « cuidaos tuviJiuoig Dcasji&ii de ad- «a.ciótí dn guteiu ge cl-ee mi ciarlos los seaoi-os de I k m i v 
rueoio camauro en i orreiaveya* ,., ;l, iiumi:i,i ta «- dercciips ad^ri idos. <:;Mi,c/.ún, s . u - . í k n v / v ^ 
mmba. A liaiS ocho d i ' la mafia na, sio oeleibró ci.al3 a 'Oltois;- 'di lo,-^w fll 
CAFE CANTABRO ¿PERO QUE QUERRA? 
Vueilw ;¡ aJca.li!.- scfnu- Castül - . a Coíi iiii)t.iv..t d.- d<-v;|M?diir.sc "la noíaM-i « . rumi-en 
BJvidiiTiiie eai s h chiispla poji o.l cwi'efi- orrue^ia. knl'auiil qu:.' ha actuado o.n 
]M'-iisal (¿) (k;. «El Ddiai-.i'O .Mrdiiañt'-so • ' • j i vafa. ca fé duTa.ulc varios d í a s , se l í a 
>•>{•.> c iudinl . rli.arLa: insoria ou uwrc dio lióy. 
|i->ira('s de m i arliai'aí-ión 
a-tí«pecto a.l asunto «Hainda, PóptilarM listas. ííeíla, diom 
de música; (no Bamiia iminioiipal) WQ 7-3-925.; :_. Arii.bais, de 
A g ü e r o , don Aauvl .).a.lu, don Xp?é l.a- Miñe?, y Caiirejo, nu foméi n ol fld- xiho hoy JPepiloto ide gmtQ osle ainpJ.i) vín" Pii'iJii» doai í̂ mg'ed X'.-nl-'i-o, don rostan i tos per h.ab.-ir .asistido ,a lai ca-
loeail. José Váz^mez, dorn Manual v dan tg- P'lla dfe .este i d i i m o puc-W.), m l a q u e 
p ú b j i c a Ll.-ven buen viaje, laai s i m p á t i c o s ar- mi£io obeiso. dan José v dou Luis No- t a i n b i é n hubo mi.-:a de ( . .muu in i i a Ja 
D E A N I E V A S 
extf'afi-a mucho quci vuelva, a. la car-
<j.n el s e ñ o r -ialcalde. 
Teii^o m á s que haceep que gasfeu' 
ffek-iiipo en pofléfaiiqas. Y lo epie me ox-
í.jafia os que. habi.Mido cu la Alcaliüa. 
t.«.ntus vosas quie e-n.udiar, felina " ' se- . ( ' . c j i o .decía 
fien- alcalde tanto ímterés en vesucitai- taidBis sobro l a fusión. d,e 
cwestóojies que a, .nada bueno curulu- «ui'auto d'e Auievais a otro 
ONi é¡n un pr incipio que no podirkimo 
Trabajcmns iodos con alíteáa de mi-- ' l^nois por nosotros m i s m o » 
ra^ y ia 'v i - ta . puesta en el l/i.a. (•oniúri; ^ 'do aisív J 
y dí-jémoniis de cosdoas. 
Ocasión h a b r á de apreeiar v juzgar 
-,_ inan-via, die pu;!er v i v i r solos y d 
as dtetini^uidas iracoiias que l a misa do Coiunnióai, accrcándo-se a .recibido uaa «edumclúa'«2 
d . d'uirt'.o, Vi l a "cmos «a l a Sagi-auha Mesa tedas 3 - n iños y y uinois ccmocimicaitas 
doru fliccquled Jadió, d o ú José M a r í a .niñas de la v i l l a y aigiMoa il • SUnt i - ven lud le b a m s i d o m'úi¿ 
"-acié.ndoio ios cJiar con vareta.)a m í a vi 
Eti Luillaotí.-in:';-., p^ jw^ 
orador anailiza.ndo cuáii g 
•nefici'.'.ai h a sido iku d c j i j ^ 
Fm.nt í ' sco Ocejo, d o i i José misma ¡hora, y o t ras rmiichaís pteusonas estos puciblos por lag 
m Amitcíiiio fiiuii¿ don Far- de l a viilla, paia gialjíar Jas iuduigeji- reda. A mí , dice, iife 
reando Hoyo dan Jai.au Veha,. dom iE'ü- ciáis concedidas en snifragio d o l á i s a l - momite c.i ver que todos J 
t i au ia i o hui7. don . lul io Calvo, don mas de ios hermanos Igarodla, funda- feeta ou.eaiita de Jo quA 
I • Var-z i dORl Vt.nlura Hivas, don dores d, •. umestros Colegios y A ' d o do si^udiCa todlji esto, y ^ 
vVi^^io' C.a.n id.o. den Cabriel Mcnlse- ajician.c.s samairiiienle a^Tadecid^ 
YA NO NOS VAMOS! irnáit y oitfOS m á s , c u y o s nombms la- A la.s diez y media, dio l-rnicipio d la. I.Jic.i.ima , i u i r , a l i v a d 
ein «mi.- anCM inre . lío- „•( •alo no recordar y que seria impo- Se emne hMvra l , que asistieron d ra-r hi lecln. de'l I a i l ^ , , , , : ^ , 
señoin Pé rez t r o bieuliechor. imKllajgv! 
- menaje ea sufragio <le a 
su íh einnaám ido fui, 
niioa'ia d e b é i s graibar c-u ' 
as "por esa escu-eki. d'p.(;, 
«aira^iniaii'nias» a. «.dtxo» 
la. labor de cada cual aunque p̂xr mu 
•* ra parle, eslamos bieii. segí^rós do ha-
Im r cumplido con nuestro deber; ya 
que solamente, nos e m e r e í a m o s a 
^aplaudir lo que creemos bueno y a cen-
«unar 3o que auos pairece malo. 
ANTE EL PARTIDO DE MA-
ÑANA 
T a m b i é n on e-da cimbul hay verda-
dería expectación, por presenciar él 
(¡.•a rliiíhv iiMtieneisante • •, a>-- se co l^brar í t 
.en los campos deil Sanliueiro eolre Jós 
c . í impeone» ide Gii ipúacoa y Santan-
der. 
Tanto eil Roía! Hau-lng Chib, como clíe «Iteaviipre! ¡Pinhi-eic4,to-,. 
la Reaü S<K-.ioda;d. de, San S. 'basí iái! , exiifele . x\ fan.ta ••m.a. defl ( 
fetáai . - i i l i . üa.'e.s q .•,uK-¡"ii.c1ia!. j ior lo c.-nfíeotaiu con oso: ya veremos cuan-
l.'Mito. es difícil predecir el resultado. do el pm N o Jrta llaujp a cu-idas si 
I>c Ttnrel-avega. ¡irán m a ñ a u a al Sar Son caipiaces de voih'eir fe cabeza co-
dimeiro muehísiiiKis aliciouados. puf'S mo hjáltiM boy jip íliUin venido haei. n-
hoy Ikuiv e.-easeado ¡las iloca.lidades que <h>. Qiliié sirva.n de. CiOliis ĵO estas <-ua-
Se rocibiciou en esta cimlod. • t ro naJolu as i a ra (pie . i i i ' ¡den de ] i-
La expe.ctoeión pór w r cJ citado en- zumiento, no sea que l.. s i-esuiio lo qu,.; 
ci icutro es extra,, .rd i na ria. - vJías no - •. fnengaaii 
UN NACIMIENTO CAMBIO DE VECINDAD 
Kn es ja. ciudad ha diado a luz una. La. diiéto.nigTJtiKliáJ fa-a v,!.!.a Ikemus-Cal-
m&ó todo el veeiudario en las Casas • DE SOCIEDAD 
í,miKi<it/i.Ti.i(,¡o!s 4'c.n ,fi.n, dh ver Ja P.rocedienile d^ Sa .n toña hemes lean-
uonsistomwes, con ux ^ ^..sailudiair5 a nuestro d ^ l o s n i ñ o s y n i ñ a s y guan numero ros a legaros unos Cele® 
.personas ae ios t a n t o o s í día. servido. """'̂ rcio 
puablos c i tados , n o íaillJinido lo- No se l imitaron; \ ! i í s i t C s , - . 
.\-s a iitaumreto qüferidó amiigfd don Baildoraioro Pel lón; 
p%iá pa^ai- les platos rotos po.r oíros-. Iierm.ano de mwaArbs bueaios amig s 
Con¡ no lejmtiiiísdalsaniü rindlo-crLpí.ih.le. 
193 procedí;) a exl'auder sed;lie la. m: sa 
tíos pLie^üís, cil uno .pevr hv, f u s i ó n a 
o l ro Aymitani'.-.Mi.lo y til oitro por se-
54Tiiir coaiio Gstábaimos; eil primei 'o se 
q u e d ó en bhni'eo; no as í e l seguiiido, 
qiuie huJ'o que aáadiinlfe otros y otros 
por no poder con.;i .ñor Jas firma5?. 
;Claro esíá. quo nianca. l'a.'t.c.u c.s. pa-
raitíis'fiüR y dífeldiantilS» en todas pa.r-
I i - . A'.í im.cs s-:' quicdaron «rezagados» , 
]>ero ¡oh! ya los cnü ' re .ao . s . ¡Son los 
Coiáio ya no 
eiqm-ano, se 
•AáM.stLn P é r e z v su eoeantadVia, vento de é.sta. don P r imi t ivo Gonzá- tna anciain-os d'e.-ivaiiklos, 
oisposai dof ia Conchita P., de Pé«ezi 
—De. I. i ieoias [fagú al i everendo 
Padr- A.nge.l. M a r í a . snlHÍi.recto.r di4 
Goilegio deil ci tado pueblo. 
H a sido «lesti-ii.ado. al puesto de 
Luicnia. el gua.rdóp. c iv i l nuestro amigo 
Craiicaseo Ro«ir%aca5 Vegas. 
EL CORRESPONSAL 
I F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D J A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Casíelar, núm. i.-Teléfono 242 
D E H A Z A S D E C E S T O 1 
MUNIGI-INFORMACION 
PAL 
ICn sesodi cfilehra.'da pf.ir la CUunisióii 
hf -rmosa n i ñ a ; doña, PaicífiCia Allende de rón die la, lía iva ha -, dejadlo de ser p. nn i.ii.e:nito de aate Avuntaaniento, se 
Pia nte. o>po.a de. (l()u (-.ánditlo ( iarc ía Ta -sir. s Mdcíirebfe d s p u é s do b a l e r í o ocoa-dó, «üitre extras paírit.icuiFari<lades, 
á d o p: r r-.nacio ríe maches a ñ o s . ¿A 
' qiiié scti'ü d ' ó i d o ? "Yi(> 
d-e ex alujaiios. n i ñ e z se educase, e ii,;.,,. 
Ofició el virtuoso capcillámi d e l con- que taniJuléai tts Jegjttv.n ¡3 
Jez, por i l o serle, posible asistjr a d/on veo a la vejez de--amparado 
Ang.e.i íGosisÍQi Véle / , h i jo de esta v i l l a , que a Ja' hora de su iiar-.V 
a caía-a de l e n r i a su parroquia ana. benditas He imam as (le Ja (•;, 
Sa.uta Misii'ai. d-e d iácono y subd iá - ha.'i de cerrar sus oju;-
cono actuaron, don José A n t i g ü e d a d y aquellos sus; domlos, q¿¿ „ 
don Facundb Gouzáíez, p á r r o c o s t i e l iacerlo p;cr falta» de. rmuŝ  
Viíg'etij de la P e ñ a y o-ntoria, ;e-iioc- malos on sus casas. 
iLvámen:-'. lAtnto .Ra imipo-iibijb^á | 
Se cantó., coino yai a.iiu'ii'-'uibainos, cnanto -eil -joven sac.-Hloi... ... 
l a i ie jano^amisa d . lequiem dies! mae¿> nuaig-lstraJaucínte a uutstrai ( 
t ro iPerossi. que ostuvp- m u y bien in- cióix hemos die oinüie ^ 
t.enpreta,da por eil tforro de iaiSci<madn.s pcírííodos, recofíi.-iido. de ^ 
de la vil la, que tan aice.rtadl.ameiile di - .se refiero a que todosIcs^ 
ri.aió eO conipetemite .organlsla doui couaneanoirar esta foplia, ' 
AÍ-undio D íaz . 
l.a opa.i i.'-n fúnoh.re estuvo a cargo 
d . i elcciicnte oradar sagi. J't don Ben-
j-amíii Salas, prqfecior del Seinin.trio 
Ido lias •.Ma:n'a,s de. Los Sagreaios, de 
X'ir.neii de la. Peña1. 
E l señ(!r Salas sulpn noa a- de ina-
ni l ies ío los inuehiVimos hendieios que 
menos que atemos de bací^ 
g a r coni miai oracita, con 113 
y Uíro cuaJquier acto de , 
deuda Liimen-sa de gra'iurj 
1003 o o n t r a í d o coai j-u,, i, 
-dionvs. 
I s t r a d a . 
Nue--i 1 a 
IIÍO. 
ocnvociar a s-esujai 
eiilioua.hu.aiia aill matrim 
ALMACEX DE ]\[ADERAS 
d i : 
ex.!raí ..•ilina.ria -
ífóS' idias^o qne jUK ^eá5¡oii3es que coiuponen el Pleno, 
con r l fin de r. snlv.:.- acerca de la SUS-
i-iipcióu. y domitívos, con d e f i n o al 
nueva Hospita'J de Santand-r. 
iEiste viiciinidatrio. n -po.nd.i •'•¡.do coñ 
OFICINAS: CASTILLA, 2 
SANTANDER 
'Vvvvvv\a^'Vvvvv vvvvvvvvvvvvv^avv vvvvvvvwa/\ wy. 
Antonio Alberdi 
DIA TERMIA. -CIR l / G I A ' G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de s a 5. 
Amds de EscaZanfe, 10.—Teléfono 8-74. 
dtoinde sean hov ve-.-iuo^ les vaya lo 
mismo que a q u í ibas fué mientras es-
tío..- ÍPctti. 
GRACIAS A DIOS 
Ya. po-ddniios dcivr. .a.ra.cóas a Dios, 
que Ja luz t.1 é • 11 i - • a. tan Hl-a-i ia.-da en 
iodo este \al ie va a l legar de nu. 3110-
niiPiaío ti otro, is-ta, semana recorro 
los cu a i ro pueiblos eil per.soiia.1 oneaf-
gaidp de la. firma. á|3i eunitrati-s con la 
«düectra de ' loia.nzo». Yo, .desde es-
tas eoituriiíhais. felicito al s i n m á l i c o 
i i d c d . , i e .!, .-. Mri.ría (dhuz.á.'ez. co- Fscosura!, qiiíiiein,, icoot I í íu i s accrtadai-* 
md t:..m.b!-Mi a .leu Fs'dC.ro (M Ca;m- dispois/ehmc, 
p«>. que ¡ge hia aícdi'd.'ado qiie 
iííbialralóís a .osea.:"!]-. 
EL TEMPORAL 
Ue'ema 3 SfojbiS día 3 áe frío 
E L CORRESPONDI 
a/v\avvvvvvvvvv\Avvvvv\AA.\\\\\AAA\M.vviAa^ '̂VV\,vvvvvv^^ 
Q u i s i c o s a s . 
¿Será también el Sol el responsable de 
otra lamentabilísima catástroje? 
DerraaniemoB hoy unas lági i i inas so- ros, tpor la abundímeia de.i^B 
l a Uiobleza qu|ri sieiuipiie le distingue, hm i a itumlia de tWjis ¿Cib hé roes mió- m á s f ác l lmua te suelaituí̂ fis ¿j 
s a b r á c-vuti l imir ¡i los finéis que fe? nimos que, por una imprev is ión de la. ecoJióm.Lcos que ol taidiajadar 
IJetyságuein. qU6 pu-obabiemi<anle nadile u r su l t avá r ro , no por -eso Jianie3 de dejatj 
•vv ww•VA^A.vw^^•v^'VVWA^A^,^\A.\^AA'vwvwx^/v» -/va 
L a cal:i.sirole pudo evitarse con un mdiemwiza.r. Y eso fué ü cspin'! a.ri'C'.barlí 
le.yá-siLadores, aiiDque a 
icipaites Ta 1 
tofiavia m am v como se dieron in. tnaatapendiencia. de dádui ty. 
BneDavwiliira Sailoz j fiama L o n s 
Director del Sanatorio i I M n r c 
de Pedrosi!. 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: D E DOS A CINCO 
68lls Maora, (jiilnía ^aivSSRDinSRQ 
A 
COBRO 
!l>S tetn -•dore« 
DE UN REPARTO 
ntói] cimientes qu(e le dis- gll-'-r txwibaja.nido 3 
tingu.eai, ia¿ granj 'e iará id aprecio y el zas día buelpra si no se a t end ían , tan 
VV \̂'VVVaA/VVVVaAa.VVVWVVVVVVV\/V\AA'VVV\A/̂ ^ 
S E R I C A H O L T M A N N : 
S • i 4 
O D O X T O I L O G O 
• C O N S U L T A D E D I E Z A U N A i 
• San 'Francisco, 27 Teléfono 9-71 R 
• B B B B t t B B B B B B B B B r B B B B B B B B B B B B f l a S , 
valle y que hablian éft'i e l .pueblo de 
Ouluta,,1-. -e les a.;,-a. por este con-añtíto qu." eO eub.ro del n i i smó se rfpe-
to a r á . Di' - ]¡:\ .liante, -ti! d í a 15 del 
mes que ir-ige. 
EL CORRESPONSAL 
Aaiievas., ód l i t i^o . 
L I E R 6 A N E S 
SEPEL'O 
(Ion n m ñero..-ísi mo ac'.MiL|)a.ñ.amien-
U». que te>í;mt)nii'> una, vez m á s p] in-
l . e -o ce.riño y re-'| • -lo que se le pro-
fi'-.-.a a, nuesli-i- vi.nut i-..» pa'-r-.a-o. dou 
N-ainea, C u e - . a , fueron conilui,:dos al 
Ci-ncemei-io lcs restos mortales dé la 
bondarflií-ra .h.'rmana, del citado don 
V . n M i r a . ti o ñ a Petra lu íos la , cuyo fa-
- .'u'Mi'.o tan nii-ln ha sillo entre 
dw fincas.'tcu eat  aplauisto, icóimb mqví JAL EL CORRESPON! 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
EL ANIVERSARIO DE IGA-
REDA.—EN MEMORIA DE 
BIENHECHORES U n o s 
justas j-eciLaaniaciques. Que debió ha-
ber (d.e.euiKientois <ui t a l santido p rué -
bailo el hecho de que niaidip abaudoim-
r a a - u s fa.--u.a--: poro, por ü.t> que fuere. 
Jas medidas no llegaron a adoptar¿ '« 
y eil (sácese, p.re\ ista y bien prevksto, 
cogió tlesp.revr-nid'-.s a todco, oir'igiüan-
tlkv la •civipa.u'-.i-.a i reg . dia. 
Sujjoiie-u los i éoa iees que luí;- debi-
VVWV> ̂ /WAA.̂  \A AAW VAAWtWArVMWWHyJ 
mmmJDOCTOR VAIlí 
V í a s digestirás 
• A L A M E D A D E JESÚS DE MCI 
• NASTERIO. 14. —TELÉF. io-|| 
•BBBBBBBflBBBE9BiaiHIIEBI»lll 
ivvwvyvvvvvvvvvvvvvvvvvMWvvvv»vv«w 
E c o s d e s o c i e á i 
L O S M O N T A Ñ E S E S EM 
H A B A N A . ARISTOCMJ 
C A B O D A 
Eai ed departiiunento É 
LA SEÑORITA 
^ ai que .11 los eiiarei:,la y dos a ñ o s do ¡reiblan.daoeree uno d e d o s soportes 
X J'fu'̂ -r11'': , ***too. " i - 'd ie- (le h u n u i - o u a r a oHN î kiéo ello la, 
ha • • . i , u ' •)• . ' ^ « r o d a nadie se m hun,d:.m.ionto. y Aotonio n l üunei i t  <i3 
r e c n S o S Í ^ w f S ^ Í I ! " l ! " i u l , s" Ci-mei-in. que estaba a l frente de las (Habaua) , se celebró ti - ^ , 
n o ' a- m e T ^ t ñ- QW» ^ V* l ^ l n j o el úl t imo. , el enlace i i ^ H f f l * 
I ra . n . ' i a m a . í L ^ f S t á S * m% ^ , ; i ^ ^ ^ s Ixdla y discreta s e f i ^ f l 
de elle- se Acordaran lós que lí-tu r ' { :V i ' {U , : ; so'br(' lu-s (Iu'ft du-cansa- tinaja., con el disthiguido-JííPfl 
cibido fes iniieaknilail>.lcs b - ' n e i i c ^ d . I,ini ,ülS '••:'-r.u-a.dc.res-. derino, Eugenio Oajnpos. 
SU Inútil lición. Mucho m á s en eütolS l - ' ' - anier,.da.t!.-.s juuii:i.a¡!es s.- tuenr- Deudijo la sagr;uia WB0»J1 
monicm. s en que, por -U.- tl.->ace r íos ^ a r á u do e'-vlaite^ r esa punto, que ha su p á r r o c o don Fnaaicisce^1 ,̂ 
ti.-ai, l i i ; i . . e:-i,,...~ a otu.-vai.-iim.-s de de ser - i tl.e p.arlid.a para, las a r tua- j -a , lea ' ntia d í a lugas* ^ 
e.58 l 'ati-enatu. ta.n.io se baa i ia i - io y cin.m>-. que fcs Líustruymi. .l-o clei-to, lo de J e s ú s M a r í a y José. Wm 
liexatio les ir.ui(bios de estos bienbe- iniiiefia.ble e.s que esUi serie de tremen- uiom-saiucraíc. 
choivs p..-r la.< columnas de los pe- das d e ^ r a t - r i ^ vioiiien repiUéndu'Se .cu Fuen u pad léaos de 
riQdiÍQOS. Ida . pufesi un ineludible Kspaña, coa u n a . frecuencia que ate- doña, R n c u n n r i d u Hffl'íel 
deee.r mmuibrarl is alguna vez, paaa vra. y que lo miiemo en la, corte que >,,,>, don Üleear io Alo^0 
"ados a» 
lieiw 
rendir en su imMiicria htuueuaje Santander la;- c-si.-t 1 a a.v y las tsntne (los milicho.s Ín \W 
f a l l e c i ó e l d í a 6 d e m a r z o d e 1 9 2 5 , 
e n e l p u e b l o d e S a n R o m á n d e G a y ó n 
después de recibir los Santos Sacramentos y !a Bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Cust ad - pu blos de tolda cía-:-!', de Jii.niue- ini-nio n.upi-ia:!. i apara 
Sus hermanos doña Concepción, doña E n c a r n a c i ó n , di>aa Eula l ia , 
don Manuel (ausente,), don Leocadio y d o ñ a María-Luisa; herma-
nos po l í t i cos dou Lui s Colsa, doña Domitila Kovuelta (¡ at iérrez 
(ausente) y doña Natalia Arroyo: tíos, sobrinos, primos y d e m á s 
parientes. 
S U P L I C A N a sus amistades la encomlcudon a 
Dios Nuestro Señor en sus oracioí ies y asistan a Jos 
I uneralcs que. por ol oterno descanso de su alma, so 
ce lebrarán el próx imo M A R T K S , d ía 10, a Jas DIEZ 
de la m a ñ a n a , en la iglesia dcJ pue&lo de la Cueva 
(Castañeda): favores por los que les quederán reco-
nocidos. 
^ Fan Román de'.Cayón. S de marzo do .I92é. 
vado a cabo p o r uno* a rab ios que .-a.- - r ^ ' e i m - K de pintura, sobre est.n- don J o s é \l 
bem. .agradecer, es iuteri i retado en L r - chos tahione. e t i c a d o s en uoc-.s m,a- R.gu; ^-a, d-ui Va le i - iW 
ma, d i s l iu la por aligidn pobre de e¿5pí» cabaJI-des. . v--. P i ñ e l i o y Jas 
r i t u , de los que no forre.yponden al Y b¡> v.idiíus de nuestios semeja-ntes, u,rcií..L y Aiu^eiito Uei^/ji 
n u m é r o de bienav. murados, taaitoiijeqr asi pertt^ezcaji estes a las mas bu- Nu, '-ira, cordüaJ felic»^ 
para léií, ifuM-que la p r a i i t i r d 
que depe -in- exivi-i. rizado. 
¡osos m 
km1 
fr> algo m l l ' l c - ca/pas de la scckdad, debemos ijcc¿ centrayentes. , v 
- a i.-.i-• cimlar.la- COUÜO . - i de nuestras propias vv^vvvvv\vv^.v\v\v\vt^uuUV i« 1 
paira -eJIo sea preciso Jal previa auterir Miidag se tratas-e. Que aunque loé obe-- Fiesta lea irah 
f u n e r a r i a ííe C. SAN MARTIN,—A ;am- i-81 
T E A T R O P E R E D A 
O i ' ü i i O o n i p a f i i £v c ó m i c o - l i i ' i c í i < i o l 
T e a t r o d e i P i c c o l i , d e R o m a 
A LAR CUATRO 
" ü a p e r a c í í a r o j a " :-: " C a m a s v o l a n t e s " 
A LAS SEIS Y MEDIA Y DIEZ Y MEDIA 
E n los 
Hoy, ,a¡ las seis y m<^ ^ 
•'o -del Colegio S a l ^ ^ í 
tendrá lugar la, .iv[U-'--4>^^' 
hermo.-a zarzuela, ^ ^ 
sacur.-tán de aíldtca.'i. (¡f 
tr innío aileanzó el doi»^ 
su estreno. 
(JÉK 




i E MARZO DE 1925 
Nuestros paisanos en Cuba. 
faO¿«a-«(l9R«!ff» r " ' 
ANO X ^ P A Q I N A I ^ 
que se óeitetóa! ¡ioy. a nueva ley de reclutamiento. 
Junta g e n e r a l y t o m a d e p o s e s i ó n 
de l a n u e v a D i r e c t i v a d e l C e n t r o 
M o n t a ñ é s d e l a H a b a n a . 
Y a s e h a p u b l i c a d o e l r e g l a m e n t o 
p a r a s u 
niíi l i)jiu,nü, ci inmiicaido Jaacfiiiii de 
««11 de dutü' 
i 1̂  Asan 




anfeiiiüv, |y idî êi: 
«Sea bien venido c! d í a de }& l ' n i -
vers.idad, para que el, ¡públiGos, íl-ofé Ja 
g r a n .sigmáficaciiióin q u » esbs sivntiaiiei!-
to cinHtua-ail' piueda iteaar «11, é l ; j jero 
séasiics díaflio 'a las q-u« ii^nainDs; los 
isucecois íi^cftáD|an€ta Idlesde' iell *iaÍ3pecf>e 
oi'Oim-.iiii! v, [l^isitiá q u é ipuirnto- al 'dis- , Lfa «GacetaV) .puibikó layfer « l Regdia- forarm, iseiueja 'ide a lo deteriTüiiíLdü en 
«ivc.lvHíiiikiito de l a i-iqucza nacional nuento idjssarrdlLaüiida «eli tn|uiqv-o irégi- el p á n r a f o tiiQlenijcr. 
. „ ^ 1 «asaido leñero, en tos am- g-uairdadais cotniéj Cmim en. el pasado dieipenidc - d, I ac5^auiaid|¿ a-iwove.el-i.a- ««eí i alie (i'ccliutanriiemito y oieeanjpOiazo 'Lcis qiUS'¡al lOOttifíaniPatrise; m las C a -
El 18 ¡"J (iefl Cenitiro Oastellno, a ñ o social. i n i e n í n de íBatS e n e r g í a s •de n.uep'ura j u - dd! K j é m l o , .según, al Real decreta jas paica su destino a Cuanpo na üj -
plios sa" _ - ^ :., ::••[ .i] i , glanipn- Esboza el nuevo .progmiiKi; de l a ven lud .» de lauses dte 2i) idie anairzo ide 192-4. gneiseim en (fiám q n e d a r á n én s i t u a c i ó n W&tyí *J.* í-nnDOiTitia.ntfeiínti* ccl^cti- Direc t iva entrante, v lextfane Ja solu- -Sbi •imunitLeiiie í í u oibligiaición de l ser- die flieenoiia ri-limitada, eontándoiseles 
aira todns lias ' españoles ese t iempo como smad'o en l a patoté? 
lanijetrois auacMos en Es- ¡na situiaciién, de activo, 
aquellos que .demuestren Durante e l úllinno ü-ini-stre de ca,-
que siguen l a üiaeio- da, lasfío se p -asa rá la revista anual, 
padi'es y bayan Cuan- cniie hiasta ailmrai ¡dfebía ^asai-ise en no-
l i : ; : i . ' Se p:!kl<t sus (il.)lig;ici( iiios \ii:i'.i¡.i.ares can viem'brc o dicieantoo. DLclia revista .se 
vespoctivos. ixxs niietcs de p a s a r á par separados de ftlaa parso-
l»ns baj- nalmenite, ante .las jefes de la® Cajas 
que- de reelutia de •Q.ierp'os .activas u or-
E j ó r c i t a gauismlas dle ireseirva., icomaiwlanit.es 
miillitares, ofioia^ls, j e í : « de deslaca-
antes, dos ineirutor-i o comanda.ntes do puestos dei 
áiniíétrdipifes en ]:•..* Ii-:as de Xa ¡Marina l a gnMiiÉdai civil del pueblo donde 
de .«•nenia. «bits e l interesada o del imnediato . 
'Niingiui españcjl |u, .drá ocupar car- JMS que residan -en el extranjero lo 
s pfdMícgs ni (',e\-iiga!- sueldos do p a y a i r á u «ante 1 di icévusjlU foorrcspon-
enítcliadies «efleiini'Jes ísásn 'áíériediiitifla* ilm- diente. . 
I v r «cuiujvüd-'-) can .la. ob l igac ión m i l i - A los qnc dejan de pasar l a revisrta 
t u r (üanrcispinndiipntnj. anucjl Is© Has i i n p a n d r á p i u l t a «el? 25 
E l fpjeirjsiiwtafll que: idrF.empVirje (carga a 250 «pesetas l a primera, vez; de 50 a 
•on p.i.••;•»!.•dad «11 < l ¡Cstado, "provincia, 500, Ola segunda, y de, 100 a 1.000 en 
Mi u j ir i pi 01 o EinpT:< sa s <c ra 1 «611©® reí a- las d i e m á a 
cicrad'cs, q u e d a r á , al. ifr a prestar el lEl .seffvicrio- enl las d is t in tas s i t ú a -
s • i \ icio. mal'.Mi'. en l a s i tuari-ai de o iones ©e s u j e t a r á «a las nieoesddadias 
,,x, ..,1 -con dereeho a; quie «le son orgáni iea del E jé rc i to y de «los interc-
rvad.» su destino, y s e g u i r á 'as- sos gencmiles dial país,- teníiénidase en 
rnvMendo mientras ise baile cm filas, cuenta -las 'aptitudíes y p-rofcsionVis 
(• a > s i no «bnh i . ' a -abandonado su a \l)6 me cintas ̂ a r a apfláeantó» donde-
1•'•-!••>. Sin-einln.r.eo, nio tendrá , de- me«jof co.n.v.enga. IU:19 miaViíioados en 
Etecfip ríI sueldo civiil. -destinos e sped í a l a s «efitaráu sujetas a 
ICn tGdbs ¡los MuniicipU'is a.- en «los l a dásaipSc/na iirílitair y -cobrarán las 
rr-. .- .ul-d- -< d" E s p a ñ a t-n el extran- d e w n g ' s ccri/ spr r.dio.utet a, su gra-
jf,r<i. ai-r'orizadoi-. )>:.t a .-lio- se verifica.- do rnnli'ki.r. 
r ú aiM.u.Lî meati- un a iiistamiento. .an el JAI. m o v i ü z a c i ó n en caso de guorra, 
que •Verán cüasificaidois los mozos con o de r¡i-cup'-,t.ancias excepcplonnles ae 
ariirgilo a ífeig «siign'ientes grupos: P r i - l iará. CjOffiuo* ha'sfcai «ahora; pero se coli-
mara, «útiles pa ra cil servicio: s e g ú n - creta que eJl Gobierno, enl ¡caso aiece-
do, exc.luíd(•''•!. y teécého, ¡u ' .dugos. sari;», p o d r á »ifecit;i;rrla 7>or negiones, 
[>0S úti ' .-s fee su l id iv id i rán e¡a cnatroi A r m a ; <- Cimrpos, semicios y aun por 
c a t e g o r í a s : Primara,. Jos que l ian de imidiades. iS© m a n t i e m l a f í ioultad do 
es acepta- don J-OSiá üroz/aanena, den Jo-,' Caireía 
OVIaa-tínez, doiii Saih adior . Rodr íguez , 
saliente, don Mannr-i Prada, don Saturnino Cu-
loe n n a irelación'die «su briiilkint«e*labor liantes y doai Lu i s Cóniez. i¡i sesii''!! 
• ,„ rt».corvaciones de algunos ó«ma-
^ n S f f l S cita v queda, cons t i tu í - Sos tros a^os que ba oenp.ano 
Í ? 1 ? S ^ niooniVa'pa.ra el bb nio f1 f ^ " d? ; >-'o, que fue apro-L W i - a a n í e forma: ^ Y ™<>Wf ™" numerosas de-
^ S d T n í c . don I - l í a . R a l a y Ci- mosoaf ion-s u — n a p a i u , j!%rMv- vicepivsidauie, dan Cod- lf W eJ ú ^ ^ t o r z a n o que Tmíe Efimándl-:/.; t e - iunb . v¡c!?- ;| AsambUiaa para seguir Ja-
Si^dante don, Man-m!, A. Cavada; dorando p r las aspiracjiapies del Cen-
H^taaio di' 1 Ni celas l ' r .r tu-a.l ; v i - l r ; >' no d|t-ioaiga ail nn «solo momento 
Sccríitariio, den Daniel. López: voca- ej entusiasmo. Apióyaj las prcpnsido-
im. ¡señaras Angal Zu lwiga , l íeul to nes del «señar presidiable «le que cada 
tóiz. Aureíüo Cano, Miguel P u n í a n ' - asociado sea «un nuevo p a l a d í n de la 
^'Isidoro Torres, Anasiai i o Vicby, cansa; m o n t a ñ e s a , aniianíaindo a sus 
Doscientas liabitaciones todo confort. 
El meior situado y m á s económico de los hotelRsTmodernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
Mi domingo, S.únnarzo de 1925 
A las cuatro y inedia y siete y inedia. 
Primera y segunda jomada en 
las dos secciones. 
Cctó«anti,n;a Cruz, L k b r . i R i g ü e r o , amistadas, pana, que no baya un solo 
Jasáis (i-:.ir.;:-:' illas, S-mv.i-'.! Cap.d-. v ü a , .nontan-js en «Cuba que di jo de p rte-José NoT;«:ga, Sf'oai-iia.n Ib ' \ i ud ta . Rn- neeer al Centro, v bH«I todos bien uiv-
jnún Dliannas Ro-z, Fó.-.x l í e n do. De- do,s roo ce ja i - en «el logro (te y.us aspl-•j&xio Tcrr-i's. Mariano Lav ín , Felipe racames, que^-dicc—son las nía jñs -
^ j b á , José ü r u ñ a , Bri^deinero P a r n é - ¡as y «iKecaaaróa© a la. col&ctividad v 
IKiañana, ¡unes,! 
A L A S S E I S 
i!e mapzQde 1925. 
i ando 
Guiberi!/. 
R E C T I T U D 
Interesante drama en cinco par-
tes, interpretado por 
:-: F E A N K M A Y O :-: 
¡u™ ' del p.ie-r.idleinte y * « l a Direct iva, pro-
NucvaiiKinte ha-re uso de la pala- punie.ndo a la. Jinr.Aa genié.Rai1 sé nom-
bra el prefsidmte. s eño r Klia.s liada,, bren pi sidente y secreta i l o de honor' 
dando lecturn a la s ladbesiones reci- respecti van wm.-í",-i, a «lie; s e ñ e res Rada, Uñas, una del exeelMitísimo s e í n r y Sá iz , pmposíe idni une fué aceptada 
FÉla Gutiérrez, en la, qiiie por atina- (.,, .a i,cto . u nutardos arda usos, 
das razones lexpnne Ha, imposibil idad ,\ e o n i ¡ n u a r i ó n expon'? r-er de suma 
-de asiisiir o lia junta-.: o tra del reverén- n,.(.e?iitj|ad canislii«t,ui«r u n Comité per-
Cómica en dos partes, 
R i c a r d o P e l a y o G u í l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños,) 
«presientarse a. concemÍJrawtóa can su ptoder aniO'Viíliiizan-. «manitenréndiolas erfc 
nviir/plaiZO';, Is^qnrai'lia, los ique' presta- sus dtetiinos, id los su j í i tos •afl sean-ida 
r o n antes. s.u servicio milll íar; tercera, iiii3/i«Ui.r que perten.ezcau «a, Empresas 
Ies que obtengiain, «pró^roga-s di?, incor- «l^-ecta -o iindirectaanenle •relaelonad.as 
peii'a.elón; enaiita., los «ajptcis salanMGin- coni ¡Üa «(Sáfeirüsiá n.inirn.ail <> con servi-
te pa,ra servicios aiuxiiltares. cias die c a r á c t e r públ ico . 
Tal conléngentie «inju'iall lo fo i rmarán: Para taclias iloisi o-peracione© del 
el totail de les ú t i l e s p a r a el se.n-.icio n-íemplaao, Hos it̂ lfimíaiiCB ni.nwieiipale.s 
de il-a i .ai mora «categoría, líos que h a n de veicándlanlo «plperjiar isi •ftoite mi 
de ipTifi?hnitia¡nse S conctánteajetón con almas se dividiráiu en ¡ socc ion^ apro-
su, reempliaizo y los de rcieniiplazos an- xiaiDadaiinente «de diez mi l lialMitaoteis, 
te/iiores piroc'edíentes de ír&Mfáms y icxui'SítiLtnídas (pian u n a comLsión de. 
!i>rüia;cgais que diebnn incerporarse a concejades, como mínimo, 
filas. iKsiará fonniadci por dos grupos: ,_Q:uteda,n Imbillt-ados. para, l as opera-
de «servicio ai'dlna.riiO y ido servicio eibnsB de reolntamiento' los siguien-
j ediucido. tPicL r̂nsvn̂aanar 
ta . d)ura¡ci;.('m d&l sérvjcñoi m i l i t a r 
S'-'rá., cenno ahora, d;̂  diiecioelio a ñ o s , '-^virs^ii.a,, 
id'jEitiiiilbuídbs laisí: recíliuitais en iQaijá, 
Consulta de once a una. 9 
do Padiv Rivas, pur igual motivo, y j , , . . . , , ^ , . . (¡-., fl.,,. Sociedades montañ,?-- ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO» 6-56 
«ma «atenta ermita) dol señor Cnra-o ^ u,nua{U, ^ ^ . . pec t iv , :« pie- „ 
?ÍF<toes, di'al.ingu-do meaubro de la D i - p^^é, maneranunadamen ^ ^ ^ ^ 
p ü v a , per la que bar.; _donaci.«n al ^ ,|:.lhnl,f;,n Y,er , . . t o d a c las 
Coidro da mía bermosisinri, v i t r n a n . , , ¡ , , l , , ¡ ; , . (pi,o tanto anM:-
para enciEiriiair «1 estandaiiite soc al. 
g r a t i t u d d 
aspira firmes ?••;•• a* •.'.«. qn«e 




p í o s 
1 A centi 
ttasa de , 
ee expeno h enorme «labor social des-
amllada en el pa.-aa « año de Ib:.»i, y v ^ - \"i '< ' .; a* 
«1 fla que «• da t a m b i é n «cueida, d«d Hi.re. dO P e c h ó n y Club «Liebama y I «.-
considmble aumento ib; sucios v del ña.-ra.lva. . . „ „ „ 
auge que ha alcanzado en el citado Y n.o habyme'10 inas_ ai&unoSi q.m 
lüUocfo de trm.po l a Sr-ciedad y la t ratar , dio por te rminada l a j u n t a 
admirable sitii,arión de Caja, que general y toma di-, posoawn 
Si'cic-dades 
de la. 
aifejaian saldo de c-n-ea de dü.dbO pe- nueva. Directiva, de lia que se espera 
¡^ae a faver d ! o a :««. todo Jo cual una activa labor, «aue amnente los 
inwece bi apr.« baci-d), de la Junta 
y 
¿ve- dífala, de t'>i«uiTiifo del! Cenliro. bosta, co-
te? Consubulois: 
FranoLa: Bayona. Bunileos, Oette, 
Pan, P e i p i ñ á n , T alosa, 
Saint-Ña,za,-.iv y Havre; Ingliaterra: 
¿ l a í o v,^d¿Mie; ' ^ ¿ i é - i t ^ . s i t u é o ^ ^ e Jr01"''- ^ Am.bf.res; Suiza: 
adflivo. dos a ñ o s ; segnnda í d e m í d e m ¡ ^ ' " ^ ^ a , ; ^ M a r r u e c o s : Tíungcr, Caisa-
diispo^ihaie®, cual ro a ñ o s ; p r i m a r a re- Ra-bat, MC&MIQX y Saffi; A.r-
f - . v a , Éáiis lañ.e-, v segunda reserva, fi"d,a,: ü ™ ; Habana y Santia-
e;1 resí«o de «los dieclocha a i íos . d.'3 Uvl£' Doi^'ngo: Sanio 
t n a * t-k • *-*• . « « t . Don:r.,ng.o: VenezuAda: ¡Da Criia.yra.; L s -
D n A n g e l R u i z - Z o m l l a m̂.m̂ m.me ̂ mm mm**? t a t e unidas: x , ,vva York v c á i v e s -
VIAc; t t p t v a p t a c v c r r o ^ « e ' ^ ^ 5 r ; Cuatemala. 3 Honduras: Cumte-VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S vamente para, ««ervucios ia,uxüla«airGS per- y pii'iip'inais- Manilla. 
rsona'l eisoañol de l a Junta efe 
Me!illa y de l as que con 
sr-niiejanitc pnedan con&ti-
el t e r r i t o r io de nnestra In-
e«n Mairi-neicos, inte.r\-end,rá 
eraeii enes de yd icílintaan.i e.ni o1, 
provincia se «constituir;!,' 
Étióis ireclutas en Caja con iwórrfhgas únal Joavla do Glasiificaoión y Revi-
á& pi innera el as. " y los aptas sólo pa- s ión. 
r a servicies aiuxiliares, p a s a r á n di- M n n t i é n se l a o td igac ión de solici-
i i • a ide .a; lio, ¡s.-'.rundo, activa des- taffi la, inelus idn en «til «allistampeníto a l 
n u é s die l a revisión, su f r ida al cuar to cumpl i r líos veinte a ñ o s dio «ediul., yai 
a í íq a. cointar d r l lEiitfyudtote al de 6««u por l s í «o por sus padres 01 tuitarei'5. 
al^taiinrento, iHHc«orporá.ndese enton- M aListandeaato.*}?. (hará ainualmen-
ers •dicfiniit.iva.m"!id • a su reemplazo, te, durante; l a p r imer a. quincena de' 
SÍ ani is de jal ú l ü m a r v i - b - i .-.-«-aaan «'•ifu'o de cada a ñ o , -per dos Ayunta-
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
• Consultorio de niños de pecho. ^ 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92^ 
awwvvv\vvvv\vvvvv\vvvvvvv\-vvvvv» v w v w w v w 
nenul. F.ierd'a !•..•«•! i - , v fe l ic i íada loca v i - n fl.a. a l tu ra n. q-ue k s .«.creedor. T \ r Q n l P a o - í < v a l lí,'B que n r di va rón ;.qn&l]a si- J u n t o s o entidades que l i aban «uis 
í a & e t i v a . > R. - i L a r u n s t r a nv'.s •>•,„• .;«.. felici- A J l . O O l l o V ^ a g l g a i t n i r i H ^ . .-.e; i h ^ r p o i i n . r á í n lr|l .primíor veras. «Serán comprendidos m # los 
jifliicii'üu'euure i i a a n j i ! . a . UL «-» ••••« • ^ • ^ - •••• 
d é l a Scciedad para iia Pren- el áem> de que 11.0 .tfona^an, e.,, su en-
pira, que con gran en tu si a s - t u ^ asmo. 
Jipoyaido todos sus ir .éclativas La.. Pni,m.riro«^. •ron.fiirrrr.ivia fue ob-
& afefkr iiíiirl4d!finite maií i .Orda, l a tac; ai «bi n i e v a Junta directiva, con 
gratitud d sá hal:avj 
m" lia aipiav 
y l'a cojdíiiibjídb a la i •--la•••••/ dé ^ q n ' a d a cera dnleeis y sidra, 
sus actos sédalo,,:, b ae idnb l a -x íon- —Para, «el pr .eeüde mes do marzo 
BlV'« a la Prensa n r o d o ñ o s a y al dele- ^stá, preparanido el «Centro Montañés 
fiado de Prensa ,|. | 1 • - : , « . . , ' , , , ,-ein- une=. l-rillanites ba.í«'e=. de disfraces .rué 
turider, por su, .activa Üa.bnr. a- juzgar por al enl.udai-mio que .r.uua 
Hace después sin , 1 - d . gie- d • l a prometen esf.ar muy animados y c.«n-
Jftupor de las d.-más Sociedades onrridos. 
•"Oia'tiaíiiClsias y Oi"rad a SUS re-^pec- • v v v v v v ^ v v v v v v v v v v x a a a a a a a a a a a a a a . ' V v v v v v v v v v v x 
¡ j j^ Pi--sidenrfesT presen! ••s' en la ¡un- ' Dice «El Debate*. 
w' í ^ s las a.b :. -i !ie«s y d -ferencias 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ^ 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N JOSE. 11, HOTEL 
reeminbvzo que se l lame ai'-fila.?, v se «î ozios que dent ro deJ a ñ o cnnn.pl.an 
nn/.ráii al «uvo m.-o-d. s l«dé dos « ñ o s Jos velnti .ún «ados «de edad, y ilog que 
•d-• la. 1 irlmn-fa siiur-l-óii o r t i va . ^ n haber eump'Mo les treinta y nne-
T,n-s re•:,'«• i.tais en .Caja que snliciten ve, no bul»íir.a,n sidoi inclnídíos antes 
•m on-oga ^le saoiuinda clase, cu'ando por enailqu.ier cansa. 
t^mmiiri n 10 q w sé b'.s ei.nerda.. s.o-áo ^̂™™*™™™™̂™™™MWvwyxxx 
d«es1in.a.dos a. Cu&roo «con, el n r lmer 
,! -mplozo qjú!3 Sea II a modo a filas, en 
VWVVVVVVA'VV\\^VVVVVV\A'VVVVVVV\A/V\\'VVVVVVVVVV /VXVl'VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VW 
En Santa Cruz de Bezana. 
S A L A 
P o r u n accidente casual resulta gravemen-
F i e s t a estudiantil. fe herida una joven de diez y seis años. 
HOY, D O M I N G O 
Aías cinco. •:- fl las siete y cuarío. 
•̂ !fco niás clamoroso y uná-
nunede la temporada!! 
CQmi1?1011^ W despierta re-
^trdoB y añoranzas en todos 
j . , l03 corazones!! 
m ^ ^ 1 i(l"io de «Car-
S / S^ardo^, vivido en 
i ^ a G A L I C I A M E 10A. 
ilüana inQes, U N I C A F U N C I O N 
LA n ia lse is Y tres cuartos: 
^ C A S A D E L A T R O Y A 
N o t a s p a l a t i n a s . 
DESPACHANDO 
•MADRID, 7.—.Eil imurqUiés de Ma- i / 
es íuvo I m v de&pacbando con Su Ma-
j«eisit.al(Ju e i Rey. 
AUDIENCIAS 
Caimviii'ilmhniljaironl ial} ISctoeralno don 
ÍRoljtfnto BaibaimondV?., djiirector de* 
Abastas; don 'Agustín Peílái?z, don 
y media A l nuido dio M deitonacdón proMrn- Agu^m'N.ava i r ro v ddin Jul,id Amado, 
a.a -ensi- taroanse dos famiiibare^ de En.v.ba,, que Tiimtí¡¿n c=,;uv,i-ron rm PoJaeio los 
EN «MADRID Pn-ximami ot-' a las ¡cinco 
M A D R I D , 7.—Hoy ba.n cciueaizado- d'e-ia. t a ided 'e ayer ocun-id un 
en ©ata. conté Hos. actos dle la. semana ble y dolorosa desgnaoia en el pue- quedaron ateirradcis «ante eli cuadro f a ñ d í i a r e r d ^ "difunto ¿OTiemal^D'abáín' 
Tomista, e ra una sóÜtóaniriie m i sa en la Jdo de Santa. Cruz de Bezana y «su ba- qn,e se ofirecía a su vista. # ,:; ,, a , i - « ! Dabánl, ¡una i-iii-jia diel'ci-
Cao ¡«i. a l a que átsitát.isronj m u ñ e - j u l o de Prezamiis. Patsados Jos prirneiros inomentog, do tadb gienleiratt, d o ñ a Teresa Rorlirfeuiez 
rosos ca tc i l i á t : • :s y .•dii'diiart.'s. A «esa ihioi-a l ia-joven Rmiiilia Cabnrd ^ctnpoi ' la joven fué colocada en l a Sr-dana v don Joaquín Ccirral quie-
Oliei « é (¡bi-i 'a d r •Madrid-.-Ucalá. P in i l l a , de di ra-••> a ñ o s , se «encon- ,,,.,„;:.(. l^nsiladá.nidiriV-'la paco d.cispues nes dieron l a s graicia^ ail Monarca 
Prcdiiieo e l prálladlo «de-Sego.vla, que itaoiba en. üifiia de las biabitacienes "dle a ] . , ci;udiaid em -unii o.utom.'.-dl v lie- ])v,\- e,l pésame qn-- ¡Jeg envió con ino-
hizo u m . i . bdila-nte apo log ía d , Sí»uto ¡la casa en que vhp,. •hacaen-do Ja. cama. .vándos.ea«a a. lia Casa dis Socorro. t l v o .diell ía l lechnrent .o del citaldo '0 
T p m á s de -Aquíim. Para, qjíe l o .i«pd.u,eido diel cuarto np ^ médiieos «señcrcis .Sálnz Trapa- nprail. 
* * * Imposdl 1 ms mavinnentos, l - . n n - v fidfa Dcx̂  ^cum|ai(ii0(- p0V e\ L a Reina, doña: Victoria, recibió a 
.dil l)-.ba.ie.. >se .cania del «.Día do lia, fué .a,i r.:draiiidO la cama hac ia í;,..,^!^,,,^,,. Miadhwz, procedle- ] ^ ' f 1 u w s a «de Alniiazán. 
, i minera,; pero «como .a.ntenazara.n c o t l ^ ^ 0ia ,c/lim ^ das .heniidas. que Ambos Rieyes fueron «cumnlimento-
, a,l suelo vantios naobarntos que. Tieodu'rid.a r e r a-rnn de ( ,m »K,r kr* """Astros do Suecia y. 
estaban \m uno de les irincones, j u n - f W - u n a J)aurJÍ-.l(ia ,nma 018 Nnrur- -
to o «um-a. esecipsta. de caza ,Aa joven en eli. o jo izquierdo, cyn p o n 
a - u d i ó preíSUTCfea pa-ra. impedir lo , i - <te^ania. de_ tejidinis y «(m-.r- v- b - r r 
r d . e i a !a, mni'a fo r tuna de t iopezar. d-<s -en'Cl in,^mo lado d ' la cara, por 
e s t a r á r u ^ ^ ¡ ., • a . o n fefli arma, i füe , ¡perdagioía. 
en Santainder eil .idispector del Banco cay,', ,;¡,i ¡-neio, disparáodcís.e.- ¡Su instado,, g r a w . 
Hipotecario. il-.l t i r o ile rec.iibió Emiiliia al hc-caja- En una , camillia, de .«lia «Cruz Roja-se 
O fi c i n «a s: ADOLFO CHAUTON ¡rio, quedando isíihl s.oii.ido flurante 1 raslad.) mas tarde al Hoepitai! a K m i -
SAINZ.—Ccneral E • , I «o, 7.—Te'é- lango r a l o y mlaloando abundante Bm (ila'lnird PiniUIa. que seeni ía mío-
fono 7?'. seoeire. «••iie-.-íin i'gini'J cistado. 
A . V I « O 
Él lunes, d í a 9 del corri'eiii,. 
j a . 
V\A'1'VVVVVV\AAí\AA/V̂VV\Â/VV\AAAAA/\A>VWVVV1A'W/>̂( 
A B I L I O I L O P E Z 
M E D I C * 0 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R i 
BECEDO, xf primero, TELEF, 7.65 
Consulta de 
doce a doa 
Injormación deportivo. 
8 DE MARZO Dg . 
N o t i c i a s ¡ j j c o m e n t a r i o s s o b r e e l s e n 
s a c i o n a l p a r t i d o d e e s t a t a r d e c e n l o s 
C a m p o s d e S p o r t 
r,,.-,! l i . i roncnTtíulo un part ido con la, ¿Bfa.tí»), h o l a n d á s ; paira Gij¿. 
CnJinr.-d Dap^Ptiiva do CKtójiráidiZa. cat-gu general!. 
l,o:s d:.,N fKfui.pos a.l¡iH'iU'áiu s u » me- n&a&o n i g i w r » , parai l i j i i i ^ 
jures'o:-: n^mos . caa^ai gwüftraJ. 
[¿13 s.^iortis d t s f ruün-án iTe eSWBga «Ornne j i» , pa.ra ( . i j t i i i , ^ í 
¡"¡.brc y líos p u l i o s , como 'de costum- genera]. 
l>re, sterón ccoiMfmiicos. . ^ «LMaitvdy Vlanior». líugfliés; 
O R I G I N A L A P L A Z A D O sajes, ron cafpga gjíflüesraí. * 
Par o.xcx'so (te orighuvl mas v « u « s «Cvfcsnihá^», para. Pasajes, coq wpocisadiOis a; aipJinaaar ipaina o t ro d í a la goino.ra.l. 
mMiteaciióia do 1a¡ nota, afteáosa. qtio «CoiIm> TOTifiim-a», ipar» Bama 
ha ftúlo «naiadia por la. F<5do-.rar (.Cin gomira'l. ^ \ 
clr'Kn Mofeíaiftesa d« Atletismo. Battanidíro «EugemiLa», pa ra. Víba , 
i l » e^ta 'só-lb ipodicmos irocogcr, por ia'd;r'Ulos. 
5 U l>r«ví^a.d, l a sLgiiienJte íiwt-íi ofl- Balaa^dio iJiuiináto», pura V i n ^ 
con adxmo. ciosa: «lEn rouTiión colohra'cUi. por ol Comí- «AUibaan-bra», parai Bilbao, con ^ I 
t é d i ' o r t ivo de esta Focí&naioián AtJié- ga gwneraO. 
l ien, Mj-iintañe=a, el d í a 6 de -los co- «Ma.norílilo», mglé.s; para. T\lte ^ ' 
i r i .-nt .^. se aco rdó modiflear d acuer- ,cc>n mimcmatl. e u ^ 
dio de ila a.ulertor réiunuión, en el sen- «Cítótro^, para BiMwtio, con ' 
twio (! • s-npriinir ol cahnipeo.na.tf. ¿ * .la O B S E R V A T O R I O iMETEnSi 
tegua osipaftoilia, por no con.s «loraila L O G I C O 
coáno pru(rtl)a oiaciai a argannza.r par «x - , de e.-ipnrar cajubio imJl 
esta Federa ic ián , dejaindo em Oi.bertad t.antc de tiemipo en hora*,, ^ 
paira o r ^ m l M - r dádho oaanjpconnto a SEMAfoda 
cTUí,lmiiv^ra de líos a:uibR aiftliaido^. «V-cirUylma del Sudc-st •; „,.„. „::'• 
.AiSimi'smiO se aicoi-dó •tairárbién cele- cielo ímri>05o; ¡hoiriaünntes ncWjnJ? 
¡brar el diía 22. deli eorr i^nte el oaartioeor M A R E A S p a r a ¡ J ' 
malo AC la M o n t a ñ a . — K t COMÍ r K Pleamares: Matoii ia , 2,25; torde.?? 
U N S E R V I C I O E S P E C I A L Bajamares: M a ñ a n a . 8,42; Q Í ' a 
Fil jna- ' te» fiíe piVblica.rá EL Pt K- «vi^\vvvvvvvvvvv\>vvvvvvvvvv\vvvvi^vw^i 
BlX) ' :ANTABRO -ron diez pé.g:ii . *•< C » < P,t£>hir\ C A n f « L . 
do« do nlla:? iniptnesas en painel e?.pe- I ^ í i UtUUJ ÛUlQOiff 
ria.i. diecPtóaidas a .recoger la infonnn- Rumno 
.„ iteíraJ-ba v gráfica de los seiKar • U U f Í / O ó . 
,rúales pantidos Rea,! Sociedad-Ra-
UN CONCIERTO DE li 
FILARMONICA EN f 
T E A T R O PRiNClPAL 




F U T B O L E N M A D R I D 
la Séetcicbaid r'i^iaanónica.. t5'̂ l€Cidj 
' . E g f l l H ) DE J.A n K v l . S O C I K h M ) . DE SAN s k H A S T I A N . C A M P E Ó N lír. C í f lPUZCOA, QUE ESTA 
TARDE m E N F R É N T A Cm E l . Rl '-AI, RACINí i CLUB EX EOS CAMPOS DE S I ' o ü T . 
(Foto .MARIN) 
, en Burgcís h a d a d o en naíst.ro 
M A D R I D , 7.—Esta, laírde, ron m.)!i- fico Teatro Principal y aunque^i 
vo- de. üéi ffest.ivid'ad do tonnio ' lema* ha.n sido lo» ejniaiejites arüstí 
He Aqnino, se ha celebiado n n part ido ,íuo aTJ-i» tiosotross dejaroh o í r las / 
(!•• tútfboll entre el Españe l <lo Borce- rucr,i,ai$ de sns in.-t.rumenti 
Inna v 1 a t i uní)ifetica. nMwl.TU.e-íia. n ins t in coaxjn rilí) taai IMlIan,^ 
n 'ai i 'n.ó Ijí (li.iinia.s1i<n!V y&TQ d«bidO ^ ^ 1 0 en el ee.-ncifrto (ru« 1̂ . te 
a l a miaffníñc&i actuaciión de Zamora, jlov ]Ug¡v- $ Teatoo. 
s á l o ilogW t r iunfa r por un goui a cm*. |.;stalxi, • ammcmdo para lasfiÉ 
'eé$ñ de a e i i n r de delcgad-o en el par- yailly», y en el rojo, un hauqne-
ImIm de mafitntía y la «la c^tudiiar los te ínl inio, al (fue coneui-rie.rtnt el «e-
• :>,!, :•.- ([.-¡M i-tiM s de C u i p ú z c o a * y el árbiKfo del ipajrtjdld ~v.fii>t Uoveras. 
Cenlahi'.ia." el a rb i t ro de! p e j i i d o .señor I/overas, 
" ¿ e a 'bienvenido a. i me st.ro s 'Sarec.- y oí . presidente de l a Reail Sociedad se-
h o y , e n l o s c a m p o s d e 
s p o r t , — C a m p e o n a t o d e 
E s p a ñ a d e f ú t b o l , - r e / ^ , 
s o c i e d a d d e b a n s e b a s 
t i a n - r a o i n g d e s a n t a n -
DER 
©síflino» a poca» hait&ie del rnat-h 
tfu© t íoy He j-Uítgu en e l terreno d( 
ttí&tf 'pa-sa-tíoH iTiemos cementado 
ítiwixi.ra máíóeipa oámó1 
j n g í í r w ! efitc bvjcajtentr 
ítí!.J<«lo iftegón r .ue r l r» 
ífo" -'íjsprenbM-' el ^Vtlxxl. 
(Jrt«. ftaníto d- 'w^.- iarr .^ 
demín^*. tmiío.,vn. ' imv... 
« j w r l a q-ne ©1 fútbol es crímbate ¡leal. CicIVitío éiri ptletmO IriV' feuitaibria, -por I »: • t.1_,r.1. . w 
i iurha - r é ^ . v p ^ o n-Ue . spOFt lo- a ^ W l q s M Frd-mci.Vn y ÍWW los • ^ S ^ f l a toS^ 
d.vbKlbv /a y er'.h'..llem»-wí.n.'cl-. Es preciso dñrei-livív; d d Rar inu 
i r dw>terra.ii.-!e i h w r;i.n>pos do jue- Emaáa.nni"' 
(vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ vvvvvvvvvvv»(vvvv\ 
S e c c i ó n marítima. 
L A P E S C A . — - N O T A S D I -
V E R S A S 
mediia de La, tardo, v a las sois meiKj 
quünce haJlába-se el '.sailón invadid 
()or marserce-ia y diislirgniioa conc» 
ín¥.n,ai.a- de la. •alta «o^bdad IjiirgateJi 
Es tábame^ , muy bien, üipwdojÚH 
respecto de las na-tî ta^s qu« nos ibj 
Después de .la i-nte,rTiii|K'¡ón de las a. d{.-4V?.'>j- con sai mN;.?rd.-) p n ^ j 
OTLCcntraba inniá tranncrai ejuc, ¿ j ^ p0r 1 r--nhitan rfo el concierto, 
mada p<ísoa del «macizo», con- p^.;, p^i.ahlo agrupación imificalí 
embarcar tunos treinta. mlUairea va. en sws actilaciones um •ráfaga 
dina. espa.ne'iV^-rrV tamio por Ic.< distingu 
San -Pedro», landii i l la <le esta jóví-.n^.» que - la oom.wym, o 
" i . propiedad <lel arnxador don ^ ^ t í p i cas ittstrumentos que 
Podiro Bi lbao, tandniéfli r e g r e s ó a la pb-a-,-,. 
¿ " a r m o n í a , que d á r í r e n a - d e P a é r t o c h t e o f on a l g u n a \ ^ ]-,, , , ;, narcada, aparecOT-j| ¿T t̂SE.:. t i.^-o.r ^ entro "guipiizcoainos v montofleses cantidad d>c l>esugo, e ^ d o Oa pr imera esceniarilc. ^ j cS^as t h e n r a a » ! 
os lall « m i LIo\e i . i« una*- « ? e m b a r c a c i ó n d - este Cabildo m í e tira- qUi1.«i. fesé. Elisa y Fraaroiiscoi 
' " "" , "^ '> flWdo d.e biCTivrauiaia y V I N O D E h o n o r lo en- l a presente . tempoírada el .sa.bro- )ar r^recufiwlev r.i taidín priDáí 
% y , . . . '-^T Z a0'r,r,n ^ eJ La A s o c i o rife la P M m L d e S a u - «o P ^ - ten d i n ' . p u n i d o , laúd y ^<En. * 
^ ^ S t e a;," • 'ri,a!>5n!:;i :{r,"!r:,i!' d " V a a l i n e a c i ó n ^ tenid.S la m idea de S- * V . p e c t i r a m e i ^ . 
s:omo:;. parttda,i-o,s les eroTW.St.éa guE L A A L I N E A C I O N vitaT. ,paríl ¿| llo h0T y bora dio Anoche se cneemlicron por p r imera ComiVín^in por •]<••*. «Trffl rantid pmmaaoa v lo* gdddftndfirrnsos; que La Reafl Sociedad rao iveM,^ presen- l a , t1o,,0 v nilkd1.., ¿ e ] ¿ nteíf&ia a t o - ^ Jo» nuevos focos de gas instaiteldos ^ c^-io xv. d-f ma («tro J. del lEi 
BlüKlilWa Bfeawnaiibirfta y nuestro^ ter • i ^ ' e aca -n cfeíiípteta, I n n o es- <)(js ^ (-.,VJ1¡̂ ...v<. deportivas q u é ven- en cada uum de tes puntas que fc<r- n.a Fje vn:)_ on i inos inón v«rdad» 
dh íbs t ient in i.gtu«l áoiJ'espto -del fúl- t - le^ionadiO y no togná a-lnar. FOT- „.a(n ¿ presén^í-ar este match a un v i - man l a entrada de la, d á r s e n a de Mol- hnníte majestuosa,' y mg.raoolí'?. 
b d l L q n e 'mj; ' í^m- iimiI p -y nos- m a r á . p-t?.r c-onusiitente, el (,hib, do- m h(>nor q.,,^ w ccJetoráró en el ' • •Co^lir.uainw ,>cn^bWl<» otra» V; 
•otros (podemos hH'ilafr (por •exponen- nqjstiarra. de la «sígutente, forma: isídón rojo* de «Rova l tv» Dichos focas •sustituyen ai unos vie- ¡.̂  cUmua y p-fv: eivoníiranvw eÉ 
c í a . ya que á ambos heme? conocido E;7.:e.vuinv.. B e y - i r r í t a t e . ^ GnUdAs, n i ih - iv la A s w i a i M ó a ' d a i r do mkñ Jos .faroies de escasa luz que, casi i m - Smmatn . m " .-teo. maver. ó* Beeft 
•feóbradamenté—, no gustan del juego M a t í a s . Ohn/. t i , Pdrtu, Benito. .Tnan- for,aia imj0íi©stia, pero sincera, un fra- penceptiibles, se (ateaiban en Has citar vm̂  ^ m̂ tf^r^n*™ tiempos (i 
br\xtaíl o pefligiwo. Si otUáig cegtenvs tegm. Ur ln i i a , (.iiLita--. y VTníTíta. t a m a l abrazo a los- que en otras tie- daí3 !l>ontaiS'. oia., a .Ihwo, edia^te, nimniteto r 
niáfi di l anc i adas onti-ndon que OS El Raom.g t- inhien t i en - que in.v n.,)s i,aj-K>,1a.n periódiücafnten-tó por el M O V I M I E N T O D E B U Q U E S ^ n v w ^ ^ t w - i ) . 
preenfo d a r nina miodaüidad d.istenta dTOcair Sülg Imeats r-splcr.dcr del fñt.hel v do la cla.se pe- Entinados: t tAndrómeda», allemani F „ ^ ^ ,|a f.HIo y «í 
fiMMfo, Mallá c;lla.s con nm resulta- Bwm, una de las -esperairza.< ra- ^ o d á s t ^ á . de Gijón, con carga gcncni,!. naJidn-d con rr-i.e c - e í á i ^ T 
dos. No creemos e n «fl éx i to de sus eunguista*. estte . --¡onado. A ^ y j ^ im-iiado t a m b i é n Balandra «Occ-ideaite.., de San Sw- fl,ie.T0.n ^ i , -n teda^ rm- -u-ninfó 
juró-efltmnento^. ridoJ Ortiz, a,nu ico.nyaleeiente de a los r e p r e í ^ n t a n t e s de te Nacional v bas t i ón , . con cemento. f a n i e n d - w v frc^n-Ce? J W " » ^ 
La . OMmoiaida die. P a r í s nos e n s e ñ ó 11 ' ^ ' r a c i ó n que l i a sufrido, pO aip- (U. ,Iols (:il)l>s c^ra tmálen teé , con sus "Dcnro» , a l e m á n ; de Bilbao, con j ^ . j ^ y , . d(, n-.-m.-io-n-.r otra» 
fó. íi-iíriiorW'i^."d ^ tte c/v-r urna «severa tuara. , '•'•••dN-racLones, mas a l áiribitro -del paj- oa.rga generaíl . 
I - i RacMig. por tanto, formara, asi : j 1 1 míe-- se tiene con 'aquellos que que-
brantan tes ItovfcS de! fúitüx-.' y dios Amos, Ratibasa, Oscar. P e r ú jo . Pa-
nii'.rtró c ó m o i l juego m á s eienl t ; ; ' • 
v m á s noble faié 0 ano «se llevó la, 
paOma ah'mpiea. No buav que corífun-
«iar"- fe." «alár^ica fiifr»sa iwsip'afiítífta,, que es 
iitein-io. ane jo y entuisáasmo, con • el. 
Fi -al . ún- nv.-nlo.-ie    ;]m re se tantes,  la  y , , ,
a. c n e r á   ha , no n\-- . m ;lu¡>> Men , a   « r o,,   , -uu ne. nny^ t 
- .r  ra.! qu(,_ eie^uten-.-n, pero en clin? m 
«Vl!Iteg^alma,», de Ba-rceíona, en las- ,lacj ^ ^ i ^ ^ o r e ^ wdniv^rmi 
tre- ^ K - p ^ ^ r ^ e t . ' núHico 
;Bai!anid'i-o «SieiTa die - B a r c i a » , de r.v. v - . a ^ n í m o c i r r ^ , y rHi.zándos? 
quitará a «sus counpañems , los ¿eñores ' Bilbap, con-caalbón. _ ]rt9 ^.U^, ,, ^̂ 'pŷ r r-w eos 
Colina y l..teveiu:s obñ Una' j i ra , por « S a n • Caritos», |de Crljcin, ioon «car- p ^ ^ ^ , - ^ f n ^ n , prcMP*»»-- . 
I«>s pumos ift&s pintore--icos de la po- ' ^ ' Pa,m fin. d - f- ^-'-1 v en viM-i * 
b lae ián . (cAnzaítei», de «Casa.blanca, con tes- I>pf{-ci<Vl1 ^ rt/„d'!íci.:o. ite^rpw»' 
Merced a «las faeiilidades que ha da.- ^ ' o - . • , Ja «popniíaT. tipi.-'s. v 
^br e-J alcaMle «sealor Vega Laimera,- ^a ,bo Hiiguer», de Ci jon , con Carga í ( r i ' r>al̂ .ClS..n 1 dní '>.J)ieiiP 
j igazai, 
Hailaguer, Otero, .M',;aituya, 
Ñavedia, Saot inste, • , 
Raba. 
LA HORA D E L P A R T I D O 
Da/riá ooníienao el mal d i a las i inn-
L O S A R B I T R O S 
Hay, eJ Cidegio de áiripiteois, obse-
ataqne p^rsor.-nl. que busca. « I ouieirpo t m in t e de i l a ' t a i d e 
T i r U S L s i deportivas perenal ^ ^ ^ ^ ^ Z Í ^ ^ J ^ CÍOtReal ^ J¿ M % á ^ J 
mentr. vi<ía-- ih-> «on -mic-iilatn de w e s - V ^ r. Ü ^ " ^ I • ' •d- lo. a i - .•enlm- ctentíficos y d ipraitivos. . 
^ • v . : . ; s. . i n l ' di? h S S v o ó ^ S P a ^ te montado AI medio día, con ie rán con los ^ i r 
tes." d^ (ifncirtnvpnn). >' 
^ ~ > ^ p k a j o t i o a m n e . t r - a f i V S , 
(ia.d. Paira ello.- el H,i', :n,^ lia montado 
nn .sen-vicio de taquilla de oppe a un al. tro» siainitanidlei'inas 
W d / h . . ^ a ^ ^ g t ^ Í ^ ^ L A C A S A D E L A M O N T A Ñ A 




«Carmen», de Bilbao, con c a ^ - go- ^ S a i d ^ ^ " ^ 
,1 final el •P' ' '!-,flS 
mera. «cTa.ra y con.vmcerJj" 
<l -s RiTtt.ÜS 
As-uite.r, "x 
. p u r e m deport iva, bi-en sea uno j i r- ,lia,d¡t.. a,,,. ar,id¡i- a 'birer-a hora Es 4 l l d osado» en conocer e l 
RBidPfr., a r r i m o o umaro •erlpecta.dOr. doc^. ,r<>n debidia ani t ícLpacten; ^füiliíádó de este match. 
Acnd'i^. 'te' r n W e-lado ido animo, A R B I T R O Y JUECES D E '•n Lasa la •Montaña ' aa i 
tentó gnipnzceanos como onon-tafieses. ', t h l ' v \ - áll J í a c i n g qüie s • le fácil i i en i-anto u e 
coono es 'preciso irecenocer que suci?-
ung que 
dps telogri'iticos de este 
L I N E A 
Domo ayer írtarileaniois san 
^-iban lo« •ii-enra^^ - „ ^ 
ÍL PLEBEO ( C A N T A B R O . & 
ye 1 ^ • 
g c i í ^ . C a t e 
miai "i Mil 
m 









ifio^t y rm> 
per la <•í''•, 
0o y <,c•1wrJ, 
l. Ccmi! * 




ffia n w r . 
©¿i, hora - ^ 
míi pJál.'W, ( 
v inedi«a, con 
fitenft sifiirdo 
r liniín de T 
nj'}?as ü 
por la, taird 
rim riñCiS. A 
,1,» rj'idtpii 
ftvPipiisoo y t 
^ :"'^rier d̂ i 
3UFN S U lez vis y i r" 
i y ••i'WVfi v ji"1»0 
I"' p í v Ja. V r ' 
S A N M I Q U I 
' aifl a i'iais &eos 
diez, t̂ xpi 
tejltüí» de (la 
cíljiatifíimu pr 
Pñ- Ja tarde 
toguísi* pira 
(Ía, función 
elOTWífl di? !< 
S. mi Jf^é y s 
. asimía. 
C0NS0LA0I 
I y alalia, 
A las ocho y 
^ con plática p¡ 
rneicón ¡os ,' José. 
Per Ja tan 
el eanito rosa r 
vienes. Vía, •( 
SAGRADO 
nueve y m^li-
i r-i. A Has w-is 
(¡TOstaciAn do : 
! fieccica. con y. 
' oWofi (te l^s 
lev. A hn̂  o 
prncraJ de H' Wm-). A ki,<; 
h¡ cpngiregan 
üin v aivivíbí», 
rmdas, con 
P r la tardl 
para nin"i,;.î . a 
wpll de las K 
• rcióa cem í 
M^pitad y p! 
íMinán. pr; 
ra i ifi-Ni",,*! v 
tí ^retada' I 
8AN ROOU 
- ':,•'•'/«-,. : •. 
^^•ndífia-io 
^ f o i é n d-, 
i 1.To'n" Iaa f.a 
^ ' - ^ r ó 
^ 'Meroic 
' ' ^ Ia,h 
• m iwi. a n, 
, / ^n^rH, ' 
1 nvnn^ Rwr 
P ,R'S«MA V 
^ c o c h o v 
de tii'jón, iCQn carga ije 
nne, par-a •diftagnac.i.a suya., l i an empe-
«ado a dlesaicn'idiitair (efl fútbol con tos 
de-
L LEGAD A D E LA REAL ip:u-tivos gUilppajeoanos Sailvadoi- Díaz. 
En las pr ime ra- hora.s de Ha tarde A lámalo Maeji i iubarrenu y ««Miíón de 
' S f f B a n c o d e S a n t a n d e r . 
F U N D A D O E N 1857 
Con sujeción a lo dispuesto en 
e n ' l a s d e m á s p a b l a e i f ^ ^ ¿ 6 
en su i t inerar io fl>n,ce.e-«> ^ t f 
MIGUEL LOPEZ » ^ 
Con-AP.potnsail de EE P l ' 
TARRO. 
actos mconT^toe de-su? jugadores y ii,>.;ic n a Sai-iand-.-r los . • . ¡ n n n á t i C r o t o n a » . F ü é r a h invitaMÓs en .cnanto a r t i M i O . v i f ^ ' W o A v w ' 
M U S 1.q,li,pi.-r..de . | i . . R..aa Sociedlatd de San se cotnoció m i .llcgaida a, pasar á lo- d e i C M S ^ ^ ^ I ' ? ™ 1 0 
S ^ L S«d.:Ntian.. mar .1 café, Oíi uni/m de las que se " . r̂ Lnl? ̂  L * ' 
Tan p r o n t . como se tuv.. nabato de < ncni . raba . . en «Rav^l#)¿ , en cena in- w- ^ n señore j 
con. pía® papiortes Idiafata-rfas de, sus ,;ru 
t^rttfldUirfdiOB. Así «eisperami^ cráé 
para bien de todos. 
PEPE MONTAÑA 




su llegada fu.-r.m al hotétl Gómez, l im; ' A mu-.:ros buenas amigas v ffiLt^l^l P ^ 5 ? r>ara la Jlinta 
dlrnidfe - • hasped^n;¡ ,« cmplimeniar- «• mnaiv'ros die illa hatlmlcsa Donostia l?]f * . p í a u ^ m , qui? se r e u n i r á en 
- Pos, tes PederauMs cánt.a«l>rds, los ár- les envitatinaí nuiestro ixlia.l - i l u d o v ^ ^ d í a 21 del co. 
D n V e g a T r á p ^ S 
MEDICO ESPECIALISTA^ 
Enfermedades de la piel ^ a é, 
Consulta de n a i yde40 
® M E N D E Z NUÑEZ, 1-Ĵ 4 
L L E G A D A D E L S E ^ O R 00 
' . L 'NA bii.i-:>s v 'los VíiVwtivas'drrRaci'ng. ^ ' S í o t "una.'te!i-/ S t a n c i á > r S i S "?e?i4i'.f las C1iatr(> ^ la tímie' ^ 
E « e.l -ránido -de Ma,di"d, llew.". .-.no- Muv a;feci!r.--P.. - .•.•r-v-sp..miie- nbsatro®.. ' de someter a su examen y 
procedf-nite do Ib, corte, eil S ĉn?- n ,„,,• ,|a. ,...,>. «,..;, dte «u diu-no piv- I t i . S E R V I C I O DE T R A N V I A S !M>i-o.>acion las cuentas y balances, 
íairio dK' te Renii E o d . r a c u n l-:--pauV>- .si,f.-,.„t,.. señor Vega S^ane, al cor- La Empresa .1.' t r a n v í a s , en uh-u- ^ ™mo Ui Alwnona correspondiente 
te d " fVitiMi'. don l.-u-u Celina. diaJ >abafo, ikactendo •-!«• cumplido cíiVn a la bi iponmu-ia del partido, ba N in t imo ejercicio, dpbicndo t a m l d é n >M m rntofím Uw t̂ tmd(> Pdr loa ,-;1,b.alleru m uu- l« i m - s - i b i l i . l a d en organizado un sánvicio .'.-pedal para P'^^edeme a la renovac ión regíamen-i^^vv^vl)VVVVX,vvvx^^.v fd&mMsmi txemsm Bmm y Eh'zmi- uu-- .-n.-milrabeni de •̂•vU>:}- el bao- loí Caim«pe,-s d,. Sp, r t t a n a d«l Concejo, 
do: par los •dbtrcMvo-- dd Ha.-ing, se- ,-,,,,•,!., q,K. ^ ! . : . p r e p a r a d o el Ha- El pnbtico d l^omdirá de voimioebo r':ii vujjud de Kb que eslalj iariainen-ñgips Agüf-ro. ( icrerdo y Cornea: por , ebciheis y diez > * ocho j:irdin.era>. Es l'\-se Jmlla esta.bl.ec.klo. •pa-m concui«rir 
a rb i t re - cotllpigiiaídas de Cania b r ío . C mé aver iml i i amos, elb, . - dei,id.o .d.-cir. se hace cüjciuiliáii' ©1 s-ei v i r i o or- * .¡mita <ie q u e - p i r a t a d e l i r a n los 
ttcimres On'inJ"i,iva, R e ' b á - y Sú.uche/ . a tener nue a^l-dir a n n b.-Miiim-te cf'.ie dniar io v se l.c a . imeutai i ilai? jardime- ac<donis!:i--: obtener ( i a p ^ t a de a-sis-
y i » r el rat.-Aiteii s:>ftar Mov-'i'ar. . va'se t en ía ni u'-ii ail . « i $.aii S.d.a- rav v siete c 1 u - e-}:. •cia.',--. " tencia, que w expedi rá por la Secre-
•El íjAOor Coi ira., que a d e m á s dd t á u . pa»;« f i- tejai- -d l i t u l , •,!•• ,e,nu- Estos -aid.-vin eadai" r n a t r n mi«mitis ^- ' ' ía lia.ste tres ília.s- antes del seña-
iTsmgo de fod '"-i 'n (> Tio-ir-u'-nl es á rb i - p e ó n . de la C e /ieda del P r í n c i p e lado para celebrar aqué l la . 
<W internaeirne,! y «¡vemhro del d e UN B A N Q U E T E INTIMO E N MiRAMAR Santa i id.-r. :\ «le mar/ ' , de Í925.- jE] 
íwb«w«H^aP l ^ l ""-•qrl'no cispa- Aaioclie, • invitade.-- o.-.- la Federa- •Para 'tas ' - "C fde la tmaiftarti 'da presidente del Coiiséjq de Adminí-stra-
iVj!, trae a Sa.ntanider la Joble m i - cl.-n, C á n t a b r a . ?.c n . -., • ! uRo boy, la Oire«-iiviii de la E n i ó u MonUi- ci.'m, S.VTURNINO• BRV¿ L A R I N . 
D R J . M A T 
PARTOS Y GINECOLO^ 
RAYOS X . - D I A T E ^ 
CONSULTA DE n A I 





ior ta jec 
sus ncr. 
DE 1925 1 1 f K l L I C A H r U M g |yf|ARZO I I I I 0 X I — P A G I N A 8 
f / D A R E L I G I O S A 
Asiliulos. . 'xisí '-níos cu ed 
iníe,qito, 1:!9. 
Es táW 
"1' ^ % I 
f ; ^ 
Cüií % ; 
lba«. ^ l a j 
0 !METEORo. 
? ^ P A R A HOY 
M2; larde'i1 
; o ¿ ' . 
«ERTO DE LA 
NtOA EN E 
PRINCIPAL 
(••onc-̂ itos qip 
eíl-iWícidi 
n 1 «tro ma î 
y fl:iinqitóitii] 
nc.ntps artista 
•ron oír laad!. 
; in?truiiienloi 
n.lhinv como í 
lo (nif lia la 
butiro. 
jiiru ¡las seis' 




s qup nos iba 
vto p rop-am 
• 1 diennani 







ir ]o< distmgu 
fui 




.tro J. del F.ncí 
•ión, vnladeT! 
)1g,r<'i(MiW«. 
¡•aivlo otras | 
vov, dfl Beetlii 
: tiempos (n» 
aennueto ̂  * 
, e^nlo y 
nranoí8 
íi.it'n'^ Jj 
p ..r otras d*1 









MUSICA.—I'ic^i 'ai i i 'a , do las dinas 
iiinOIACION. M i ^ n s desde km li.-.s, «i, hii^ y ineid/iiá, v ocho v me- cIUl' ejeoutaa-á hoy, oesdie lias <jiu-p y 
^ v L t ó i i a * wúm >' nmcJi"u- A •las. • ainLg-kia* poj- ,01 ^ « ¡ c f i d o i - d e los ' " • - ' ' i 1 ' - m é PaSieo de P.-r.Mki, Ja, Uani-
' V de ÓcaiiO-món ^•ncra l . A 9?w,í,«s ejfiraiid.ci3> twicireiiíió Padins 
B o l s a s y m e r c a d o s 
tía» MSSQ pnrrc-qnial v-on r-xpli- ¿ j . , 
í [96 aoc , « c W ó 11,1 •v" !>!!^n? r:--n P.-ipni!. Sé mv^cJo g i a i w indulifen-
S Su mv^rr, M.n.j«sl:-ul, y 
^ v w ' ^ J:' ''• cá,ut ic"s ' lv,1,• 
epairna, aipil'i^'bilie m ilos diíurt to^. 
0 0 ^ R A N C I A S PE SE-
ÑORAS DE SAN VíGEN 
g ^ í S n d o Pac' - V6ce.ntc S. J. Al TE DE PAUL 
"l,I ,_ ' i1ar:í c i rur i r io flf Wxs Siete" 
da i i i ' imiclpal : 
PRIMERA PARTE 
(iSiuigro espíulü'Iaj), pasu-doi^c; Rniz. 
(<M5pa¿nie líidi-i-fiy», iPwtimS®.; pri-
'incra viea; Puccini. 
((Carnaval rcuuaiio», Oibei't^lti; Bor-
I ío íz . 
SI 'C. rNDA PARTE 
((SniKo a.slirriania»; V'iiila. 
«CorliNjo áia'Ue-», prhii 'Ta. voz; L. To-
^ f ^ ^ . • l • • l , a •'.•is d-••••!». t-i n' ei-iJlón quo 
LA ASOCiACION DE D E P E N D I A N -
j «-.di-i* Pr-'V- •> '( iiífa-- ü. 'Imm: T E S . - I.a Asi>ciar,¡(')ii de D>t«íendichtes 
mmJi v.I. di- r.-'.VH-.K c i ' i ' .hn . ráh s m (jo Co-iuwcio, Tudu-stmi y Bum^a ha 
par jíi U'-rfc- •' ™- jimia '.n-.r •.r-.|i. af.!! crin- pnr iii.«l'.o el'1 ar§a-rii2oid,0 l i l i iuM.í.h. para la.v dondu-
t ioy r r i i e i n . " J a s Ol, ' ' ,"- |oi^ do f,^,..,,. ym~,.r ,ÍU ., n-,, .-o.-, eme yo, 8 de \w conrientes, a las dos y me-
Trxite áe >r - la. ^ - i . - n a cargo 4<Mllíríl„ i , , . ... -.„ , v . : ;( : r ; v W i l , ^ , , , i ; , ^ . . p , en Sil .Pnni.-iiio so. 
- - *' p m r i . C A P M R M . - T f - . » ; . - , ' , mSfeis P « - r;,,; r la c.a.!I.< Alscd.. Rn3l.aiTia.nte, 6, 
San 
ifÁ̂ a oateqrii&tica. La. de siietó 
¡íia 
plá* 
L ^ a , coffi .^onyan-rm,^ 
H ta.r<fc. a Ins I --. ••.;; -> — 
fl^Mm^]. V O. T d . S.a,n 
I-; í i ¿ o v mvresi-'r.) .hd cordón por 
......iAr'/H 1en'¡pil.o. 
Por iíá t;irde, a . seis y medi.a, ex-
'•  posición del Saiiitísimo. .rosario; 
' i ^ : ni '.a mJ 
-is. A fó« Once' v 
nión, ^jei'Cíc.ín d.e .|.op Siete Donnnjros 
r-, Sí»in José y 1, -ndiciou con el Sajn-
t í s in io . 
• VVVVVVVVV\\VV\VVVV\VXA.VVVVVAAAAA.VV̂ 'VVVVVVVV\ 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
mmm, mmmmi mmi 
Venta en D r o g u e r í a s y P e r f a m e r í a s . 
íA-'.irv-su.; 
FARMACIAS.—Dii i a i ' l i ' >-] día d-
nii 'dia. 
ailPN SUCESO. AI ' - 1 ^ 1 
S e ñ o r •MatorMas.—San Fiancisco'. 
SrilCi' l'>v<t!);o.—(".cnir'añía. , 
SofJiQT }•••/•: día.—d'a.s-ii de Ptiri'íla.. 
¡ía.sta .la. una de Im t^ird^: 
• S e ñ o r •ZorriiUa.—Am-ds de E-sdallanle. 
Señora" Z.j-.-rUla.—P.:..i.:'.a Vivja.. 
^ (ñor .Uin^imr..—Plazci, de la) Liiber-
i a d . 
S&il íir l-stra.da.-^Aioln.cdo. 
• h. l - i - 'V. a f nis *• 
-.^.v;, .. Vía r.tn. :-. 
SAN MIGUEL.- P r 'a M./iñaMa. .1,11-
Lg-a fiats s é c s y nz-dia. i^-bo \ dii-/.. A 
dira, laplfcflílVin do! !-;\-...vv^'!iu y (3«5 VbM&tfn'o ex-
S E ; V e , l f D E 
( :AMir» \ F.rHoPI-.U. Tres loucladas. 
A Urda ])ia-|;d>a. 
Inforioará.o en esta A.dnii nisl rín'iéni. 
papa de Ja ím^oTOtt 
o í ! : Amo proikiíli'). 
•" Por ia í.iri.'e, a CHA d ••- > i r Il.a. Ca-
teqwsi.? jM-ra amas. A la- - i--; y me- PRESENTACION. —Se imleres-M la 
CfA, fmrión rerti.írlosa, ccai Rosario, ipii-as-cintacióM en este Gabierno müi taa ' úri'k'M die los S;ete noiii-ing.-w de drl' J.icenucuido del Ejérci to .Aidi ni 1 
SAO Jc«é v scmirMi sobre p.I mi.srno Ho-r l r íuez Crjrra.L con el fin de «n t re -
jgunío. gairife un> doduniien'to expedido a s á fa-
CONSOLACION.—.M!•.••« a ia< sieie. vur, ddbinn.d» traer consigo "1 pastó fine y media, echo y < .••]:•> •,• p. ••via-. d!' ^i luaeida quie tenga en ¿u poder. 
ktoa 'ocho y media, i : parroquiaJ, ^ — 
adfu.l!.>-,, v a - . - i - B ^ f ^ > ' J t X X T - X í S X C ^ d » 
ion/'i('7n íos Siete -Dontingas de San ' ' 
P(f Ja tard.e, a la - v media. 
« 1 . ^ 0 rosario, v mentes, wĥ> v r ' ^ " ^ ^ s ai cargo de dif r 
fc. Vía. €1Wís . ' ' ^ 
SAGRADO CORAZON.— 1) 1 cinco ü 
•nueve y ni-'d-a. a ' .â  cad.a mi ;i¡;i ho- LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
rn. A t e sois y mnlm -o^a de •Con- pjl inovinne.rto del Asilo m. el d í a de 
gWíradAn de Hri-s do i ; • : . . •.•-anda ayer, fulé oil •sigiriemt.e:. • 
.wié'n. coa pi'á.Vv;. v-oáiiM'iicc.-- v ejvr- Comidas' diistri íniídas. 810. 
J I M E N E Z 
r/c/ao y n/r/gu/!o 
REVEUR.—DEBUT LUNES, 9 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o 
y r a c i o n a l d e 
L A H E R N I A 
p o r e l m é t o d o C . A . B O E R \ 
El nuevo m é t o d o ded s e ñ o r C. A. 
ÍDS«rSorí ferie F m 
» » E . 1 
D , . 
C . 
» » B. • 
» , » A , . 
G y H . . 
Élxterior (part ida) , i m . « m 
Amort lzablo 1920 F / i 
» » ífi, i 
» » D . • 
» » C . 
r>. . 
> » A i i 
» 1917 
f imfoi» eu«ro n 
» febrero 
» a b r i l »>'«.. 
C é d a l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por lüO • . . • 
Idem I d . 5 po r i i a . 
í d e m I d . 6 po r ICC-
VGCIONE3 
Banco dej i S s p a ñ a . . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaaol de c r é d i t o 
Banco.idel Kío de l a Plata. 
Banco C e n t r a l . . . . ^. t . • 
Tabacos . . . • 
Azucarera (preferentes)* 
» (ord inar ias ) .» 
K o r t e • • i i i k i i i f i a ^ m . i t i . 
A l i c a n t e . . . • 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampil lar 
Minas 4del Ki lT . . . . . . . > . . 
Aiicantes p r i m e r a 
Nortes » 
Asturias > . • c • *. 
Norte 6 por ' i ' ¡ ; • • «• .•••u 
Río t ln to 6 por 100. • «V* • •« 
As tur iana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas 
Francos (Par í s ) •. 
Libras • • i • i •>• t • • » « « • m 
D ó l l a r s •••(•«(*•••*«.«*( «4 
Marcos • • • • ( > • • • • • • • 
Li ras • . . . . . . . • . . « • . . . . i i . 
Francos suizos. •»i»<«ti • i 
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Hidror l ée l rica Ibér ica , 88Í). 
Navioa.r Sola, y Aziiair. 7.V,. 
Altos Hornos de Vbx-ava, 134j 
Paipeftena Kspa.nola:. 73. 
l ' n i ó u Resifflieirá I'>paí)i:!a, 182, 
OBLIGA CIONIÉS 
Kenroeajrri! del Norte de Es j i aña^ 
])i-iiii(-ia, 66,95! 
Idvm d d id', m, (i pnr 100, 103. 
Idem del í d e m , Viiiloneiamias, 5,50 
ipor 100, 07, id. 
flidiroobVlricai Iv-na.ñola. 6 por 100, 
a mm 
Allos i l u M i r s d t Vi'/eava. 0 polr 100, 
102,25. 
t'Vvâ /WVrt'WW\VVW\'VVV̂ âaA>WVVVWVl\VV'VVV1» 
A T R O P E L L A D A POR U N 
CARRO 
Ku la htiiih di- l ' : o i i / i y VVilarde f i i5 
a.wr la:-'!''. ii.:i|(r4pellada pm* un carro 
•la airrf.iiíiifiia, í ó r ioiiio C; o--or:ncia. Ló-
p:•••/. '••¿itouta' ' . m ' - c s fie i'd o i , scátera. 
Trasedadla, a d a . .a.- :•. de Socorro, 
y,-y le. 'airmetctamm coi;.Ii.U(S¡h'ii(:1s «rosivais 
•cii' Üia rv' f.^nia •d-:"'i eeda.. 
POR H U R T O DOS OLLAS Vwwy aui! )i, a . K í r i l i 'hur to A'*- do® ollas 
,!., vaeioo. Llfclá ::et • :r:dia ayer 
Mi.winMia, ui uiria . Cü.n'.mMi l í v i d o Cíiis-
! i o de opeé laifioy. i , 
l'Nta ii¡Aa. p a r í o v ' p i i " ooedclcieiido 
"¡v ,•• -us.-. ign jioA:-^\ iua-^tmnbraba 
000 00 a- vi - V.-'i;- l^s cuajl.! r-' diondie guardan 
enis lo-•".-•>- la - i lec io ' /a* y da.vanderas, 
rarjo. j .d.' c-n <Tue\ buqnianBeaite il<a 
J ;" ' i iifK-áblc. • \ 
Las ollas su- t r a í d a s ' , ^i ver pudie(ron;• 
ser nvnpcira.da.s. 
SE CAE DE ttA BSGiGLETA 
QUE M O N T A B A 
A'l j;a.síir piM- ta oa.lle de Saín Fer-
na.ndio uwniit.i ̂ o en utnta bLcidieta, t u -
102 00 Vu ,).., tjricg.ryMíM!. d" oajárse con Ja m á -
au.i.oo. o1 ¡/••• •Tii kíe vci.n.tir'U.aitro a-fios 
j i i-.'.' (• .vViti'rc .Oeirlosc'. caiuisándoso 
. urna Ino id i •oí,'; ov. .,-.„ fiai iregáóm meoi-
L oc Irusion». otra m el dedo •medio de Ja 
iltVamo deroelua v .<>oM,tusn1«il es errosdvaS 
en todwa. il.a cara, v en Jas .mia.nois. 
CASA DE SOCORRO 
Ayiftr fáemóin aisiiRtridias «eaii •este bené-
ficu estableci.uüi.ciTi.tü:. 
AHv-iiiol W.^ r . - i z , do ' r -• afijos, dd 
cop-taueñones nr.^-Avas o u ' ^ ! musOo de-
recho. 
















00 Oí 000 00 
35 75 
. , . , , ~ á i j i * <An a ñ o s , <i>- I.eiridia .con tu isa'; inn- «1 cuar-
lidenmor 4 por 100, a 71,10 por 100; t<, (1(,(ln t!!(,l p¡,k Grecia . . 
p.^setas o.OOü. .1 „«.,«,. í iut iéi-rez L ó W , de do* 
AmoitizaMies 191/, a % p o r 100; pe- iiníT(HSIii<Vn ut íS cas t i l l a do 
setas 50.000. . r)<.rma.níranato. . l a .lavó el es tó -
C é d u l a ^ 5 por 100, a 99 por 1(K); pe- £ 1 ^ 
sefes 7.000. '.r..,' a 
.Accioüiiesí;' Nuca-» .Monta.ña, S 73,50 nÍN ••- s 1 - '•' i;>'1lCÍa!S c á n s a d a s par traneeim- BOKR, eH reputado especialista her- por 100; pesetas 2.500. 
,\ , v odho, nv-ai de c o m u n i ó n tes, 32. •• n ia r io de P a r í s , es el ú n i c o que pro- " Villailibas, a 75,45 por 100; 
gJterail de Hijas de M a n a , pr imera Héwgudos p . - pedir en Ja. vía ipVi- cura> s in molestia n inguna, aun ha- 9.000. 
feeaéa A k.^ m i w e y m ^ ' i a , mi^a, d-^ M i caí. 3 ciendo log m á s - pesados trabajo's, un 
^ f o r b a n t e s de Sa.;, C m - A las •Ivm'tódbs con bdlete por fe r rocar r i l al ivio in.mo(i¡ato, la reducc ión abso- 43.500. 
Ra.u>ón .Para7.ii.<i'o«<:' 'RVr;i/,. d ^ isieid 
afiíjs, dte Jier-idin. •etofurtúisa' « 1 l a r e g i ó n 
temoora,l izmiáeirda. ' 
pesetas t ^ < ^ ¡ Redortflio. ídíe! veSntd 
Ateasuas, a 83,35 por 100; pesetas t S L t W ^ n M ^ XímL0 
te v nwviic». v n-noe y media., misas a sus respectivo-- puntos, I . 
fraaías, erm pLátiea. 
i'Por la tarííe, a Hííhs i r v-. ("o'"ei.-nin ' 
flan nifa.s. A l a s c ó l o . Uuu-'  n men- B O P Í t O n e Q O C Í O 031*3 
^ t ó a , con e x p w i d ó n de Sa Divina COlOCSV S U d i n e P O . 
í W t a d v pUUI'V!. A hi< • v n.v-
iluta y la de^aiJarición definitiva de 
las hernias por antiguas, rebeldes v ^ S 50.000. 
v.dinninosas quíe sean. " BilíBaioS 1900, a 73,60 por 100; pose-
Xn hay hernia que resitda a la, ac- ^ 
ción de los incomp-arahles aparatos 
quierd-a. 
VaJlemciamias, a 07,15 por 100; pese- -vwvvvvvvwwv™^^ 
Suscripción pora el 
nuevo Hospital. 
Se vende ini- cd innc ipaeián tenuma-
H P ' \'V:''H'r Píl" ^ o i a mútad del miismo, garantiza- emi 
u 'r •f'n!í!,|,Vfi i,ar H SIETE POIl CIENTO de fnterés P l a g a n porc 
8 a T 2nnM¿dl\ , , i111 7- •', tóp.aíl r c iop le tamcnl - l íquido d , - " 1 ' 1 ' - Pa '.;| 1 oAN ROQUE Mica •. i ,.. 1 , • ,'_ , , . ' d, - ..,!. r-vit.-ir 
C. A. BOER, cuya? cualiilaiV-* curati-
vas son altamente reconocidas. 
eminentes los usan y los 
porque los creen iinpresein-
todos los hermados que 
esean e ar las Eunestas cunsecueu-
30.000. 
Navail 5 pnr 100, a 82^25 por 100; pe-
sertias 12.500. 
Vilesgo 5 por 100, a 94,50 
i-•!.-(.-•!jt-as 5.001). 
pur 100; Pesetas. 
Simia anler ior . 13.073,10 
••. .•a.o^a,' icoími Ji .'t iralfinitié líq 
k u u u e . - m ! w , j , f.-.s nueve, gastos; esta todo ailqaiiiilla.do. 
<*" Ms nif- • • \- ..{fios de EJÍ ««l'fñclo es de cons t rucc ión com- ^ Í f ^ V g . ; ^ ^ ? ¿ ^ ; % ? l a 
gW«(r.ij»>-» •:•,-..! o-fert-oi jo s.-. dn.,--,. jo,-., .pletamení© cáílid'Ji. I n f o r m a r á osla A d -
E L k - j . . Î!•T•i••,' ""''dorad . ] , . n.u-rsfro min i s t r a r i .ui. 
'•y-' -ndisaro orHadio. 
AOCíÓNES 
BéaoijCp d« P>ilhao, 1.C55. 
Bapco de Vizcaya, 1.060. 
C r c d ü o da la (Jinián Al i i ücra., 
^ M - - ^ ' ' " 1 '•u pufllt,> ••••«'nal y 
Tor'.... p,s ^,.,IiH; fi . v 
7 ^ sn'Ho r.-a'.-:,,; ex.-Mu 
k a , . . . , ^ ^ r;ne,nf.-.-,ra.. -c 
I , • ' "'"1''"fvl0'o C n vf.a (•.•...•!-: 
C o m p a ñ í a Telefónica 
^Nacional de España 
^ C a p i t a l : 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas 
Aygfiíila He) Ccntíe dg hmlm, l-Mv\i 
POSITIVOS E I N M E D I A T O S son 
jos resuitadoi» '•Itepiidcsg con, as apa-
traites C. A. POERj cOiúiO Uj prucbain 
las unmoroyas carta? ya publicada:» tías 10. 
de las personia^ que, agrad'-caia..;, Banco Coniraíl, 91. 
I •na.lteceu lies icC.ctos henétteos v cura-
tíycis del mélodo C. A. B O E R 
TriTc-boredo. 1 de febrero 
Sp'* ' ' n C. A. l ln l ' .K . —P.laA-o, 60. 
I^arccilona; ^ i ' l f 
Muy sS'ñor iníiv: El) fiitrra.dec i miento 
| 
F -i rc'-ai r i l do Sanlander a Billbao, 
a. 120. 
l''ia roi-ai r i le- Va-a-ongados, i525. 
Claelra de Viesgo, 400 
Hidrci l ée t r ica ívsijiañ; ilai, 140. 
<VAA,̂ Aa.vwvv\vvvvvvv\-vavvvv'Vvvvvv\,v\-v\-\.'» VV.'AA 
EintuegaldiO .por ms üoiairkis 
de Santander .: 500,00 
La ciña. iAIairía. Ign acia Se/-
m n r p 2,50 
La «niña. Nat iv idad Si-'uv.ur 2,50 
I lila lAi.'idnisi l í ¡fial bVa-nrin-
drz 2,00 
t)(m Lliseo (la.llcq-o. ma.e-.st,ro 
naciona l d.- Sa nt al-.Olalla 5,00 
Niños y niñ-as de SU escii^la 18,50 
Oíase d" adultos de 1.a, mis-
ma 3^s 
p á r v u l o s 3,40 eiasse de 
. fo* rwho y in^lia. . 
Ail 
i ",l Coj;igeio d< 




POR RENOVACION DE ARTICU-
Taitail general.. 13.616,35 Adinin.isi cación di - n--f' ba"" ei?2íi'h¿ir a, nsil-d1 que habiendo aooirdó convoca:- a p-^'i - i d o de tiirja hernia dn raade cirnr 
iGjg'feia íieñpnós. aceiiomi^a.s a j i m i a gáiie- ^ aftos, 'a ^irail me hacía, ya, impo^i- _ 
P l i m ^ ' m f ^ ^ " «a mi-snva'' ' " e.rd:i.r..n¡ria, que se c e l e b r a r á - a d ! ni t r a l w y la vida acial. a,l mé- LOS, SE L I Q U I D A N TODOS LOS 0 8 - Centro recrpíltivo 1J Cultural 
^ R,S'MA Y SANTOS M A R T i R F S  i c C iiéo . i u! c|l d í a Ai de m a m . ' C. A. BOER v u- a i a . a suis apa- JETOS DE A R T E Y FANTASIA PRO- ênir0 recreaiWO IJ CU llUTCll ÉS* ^ «-.is v medv- s " í y p r ó x i m e . a bus cua'tro de ia. ta,rde, pa- ' ^ s , me cnicr^ntno ya^comi>le tamén- p í o s PARA TODA GLASE DE RE- « 6 CampogiVO. 
^ c o c h o vmcíVia. nn^ve" v ' ̂  . ü a >'•'• H^iliberci:- .-cbn • ios extwémes que ' ' icado. rpda m i vrd.a Maliare sn GALOS Y ADORNOS. 
. 7 >" M ¡ - a . f:om.unk-e ' p - a d'Cr.nneina el a.rtícai.lo 23 de líos Km a- nenloinibra.do méitiOdfo y e autorizo a 8) BLANCA, 8 . - S O R I A N O , LA X Hoy, dlomingo, a, las ocho y medial 
0'e- '••-X-?"' tnik-is. H ^ f . . » ^ n . o c . . ( t o por ! de |!,a n-ebe. i -^dra h,-.,.„• una velada; 
V I N O 
' w w w w v Tienen dei-echo a concurr i r a. 
publicar 
¿ i . "tres •rniédT'os, 
tuíal HdC' 
"s ó s c u l o s , 
"s ^ r v i o s y 
P I N E D O 
At, hocbcis ¡tas accionis- jw^ado.oficio de oa:n.tero 
eatainido reoonocidio 
nniiedo tra.ba.jar en m i 
tais ¿ u e \h K d l é t f c id!d! iDanséjo de .Dirspconsa como gn^te de s -ser-
A « S p a | e ñ i é t n v obtcnga.n de la Se- V" '" ; ' - bvd.r.gii-^.-Ter.re.bore-
e S á r í a geneirall papelea, de asisb-n- ^ ^ é S ^ M ^ ^ <i-. •"' -u-M.dra. 
c-i-a e m cSico- ctóai ¿ imtekic ión , por ^ .. ,. | T'"^ T** 
10 m e n ^ , a la .o.-n.c.ionad.a. fecha. - ' ^ - t i a s y É u W ^ nmsecue 
Aradmid.. 26 de .-febrero dle 1925.—El 
n - ; - u i , i ; í í > g e n a M , GUMERSINDO 
11 ICO. • 
-
F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S = 
55 
TAPICERIA 
V I S I T E U S T E O 
NUESTKA PÍXPOSlOÍÓN Y CONSULTE PRE-
CIOS ANTKS D E HACER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
yi ta r ilas 
•onisecu e n c í a s 
de Ifep H E R N I A S , visi tad all s e ñ o r C. 
A. ROER en: • 
RILRAO. marte.-. 17, v jueves, 26. 
marzo. H O T E L A N T O N I A . 
•SANTANDER, mi-íii-coleis, 18, H O T E L 
EUROPA. 
T()RH¡-.I .A\ ' l- :(i \ , jueves. 19 de mar-
zo. H O T E L BILBAO-
RAPMAILES DE LA VICTORIA, vier-
nes 20. PONDA SA1NZ. 
SAN TONA, s á b a d o . 21. PONDA B I L -
LA I NA. 
LVP.EDO. domingo, 22, I I O T E I , 
C O N T I N E N T A L . 
CASTRO C P D I A L I - S . lune<. 23, HO-
TEL UNÍ VERSAL. 
Pf) l - rnTl .v; i ,ETE, maci; c 24, PON-
DA LA C N l n N . 
G. A. BOER. P.-lavo. 00, primero, 
BARCELONA 
E ! c h o c o l a t e A N G E L E S fe 1|:a'! !)"'"611 ,(:"iuir0 ^ t ^ í ^ o do esta 
— . í >- »— S'Oeiedaid, iponiérudese -bni .'esi:enai lljols 
sainctes « L a real g a n a » y «El sexo 
dléM». 
Los ent-reactos saráni ojuenizado^ 
por la í-ondalla del C m t r o . 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imu lau te . E s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui -
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en S&atandest B . A f j i OitflO 
T A Z O N , A l m a c é n d « Ult&famar'jnos 
ALIENTO AUTODIQESTIVO 
PARA KtfJOS Y ESTÓ'MQOS 0EUCADO8 





ECONÓMICOS PARA «CASA IIÜMU^DE». 
LA GRAN BRETAÑA 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 
C O M P A Ñ I A , ^ - T E L É F O N O 3-22 
Acei te exrralino S A N T A AAIALÍA, en los pr inc ipa les establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio, 28 pesetas la ta de diez ki los b l n . 
En el cuai tel de los 
Exploradores. 
Hoy, domingo, y en el cnar íe l de la$ 
tropas de Santander (Expos ic ión) ce-
Jebra. iá efl ronombrado cuadro artí?r.i-
' i ((H.ispa.nia>i que en poco tiempo a á 
sabidip logia.i -e las s i m p a t í a s y admi-
ración de iodos, una grain función tea-
l i a : lienéfa-a. en la rfue I m n a r á n par-
t" la.s pii-in.ci|»ailes ftgu'Pas del elenco 
ai l í spco. 
l'h programa.. compii('st.o la mayc.?i 
íMllPte a ha,s.e de eomciia, fina de W» 
m á s apla.udidos autores, no puede .Sfii* 
m á s opi^pletd y sugestivo. 
.''ana. p.-u.n cs'a vebida iM-iaífido es-
ia-i ya. conicMcIam'-rit'1 -agotada»,? bis 
b"-alid:idc-. líbs d i P.léÜCOi «HlRpailla»* 
• st-. se/ o idci idra i i . como, d i vci-osan-
I-a Ji-'i os. Ip-s ilos ¿xltoá liáiidos que ^i.n-
I . , aii.-ía ii c.-la dase de a . ; i U;..-u'ionc>., 
AÑO X I P A G I N A G E L rwwBiLU u n n i n e n o 8 d e 
*^^V^MyVVVVVVVVVVVVVVvw^v-.VV^^Oi^VVVVVVVVVVV «WWW» kW/WVWWVWWWVVWWWM.Vl .WWWW WWWWWVVVVVVVVVVVVVvwMaavvvi^WArtn^A^ ^VVWVWWWWWWWWWVWVWWWWVV'VtVl'VVV VwWvW.V'tVVVVVVVVl^.'4' v, 
Tonilca, ayuda a las digestiones y abro el apetio, curando las enfermedades del ESTÚMACO e INTESTINOS 
DISPEPSIA 
ACE&ÍAG Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTHf fliHIEHTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
ISENTES 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Eíisáycse una botella y se notará pronto qua 
el enfermo come más, disiers mejor y so 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con irisdicación para unos 8 días 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO iPEREDA.—<Co.m,pa.ñía cú-
nik-u-lírioa ded Teaitio 4'ri Piccali,- -de 
ñCLlI'.J.,. 
A Jas •cuatro, <íCa¡poíiuieita i 'ojau'y' 
ifCaiTnas voilaiiteiSi). 
WWV» •VA.V\ VV-̂ VtVl̂ \̂ VV\.VV\VVVVWVVVVVVV'VV\.VV'V\i 
' BATERIAS DE ACUMULADORES § 
PARA AUTOMÓVILES Y EADIO 
i 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORiOS DE RADIO 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
AGENTE EXCLUSIVO 
Paseo tío Pereda, número 21 
jCPorCa lderónj . - 'SANTANDER 
T O N I C O R E C O N / T Í T U Y E N T E 
Perficfá c¡oJificb.ción de hf mejores esfimulanks ^ 
i í i i ^ ü ^ i f t ü l » i l 
eN 
n a p e f e n c i a / * . 
f y f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u ! o / i / i n c i p i e n t e a ' 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i i e / 
N e u r a / t e n i a — -
E N F A R M A C I A / Y D R O G U C F U ^ 
M U U S W G O M E Z F o t ó g r a f o 
P a l a ® l o | d í ® i : c i u i 9 s a ® C e g a t a s . — S A M m » 3 0 l ¡ S ^ I 
P r l u i a p a e a s a e n a m p S I a G B o n e s y p o s t a l e s 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I M A S D E E S C R I B I R 
. 1W NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decidunse 
por la yue juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " A I A D A S " 
M U E B L E S D E A C E B O R U D Y M E T E B 
C A J A S D E C A U D A L E S U P S 
Venia nciusiva en Santander j la provincia: 
V D A . D E F . R O I M S 
p a p e l e r i a : r i b e r a , 9 
m a d s i d : 
BXTDY M E Y E R - Preciados, 7 
On convenio en la casa vendedera nos ptrmiti olrecir a nuutroi lectores s u 
kinilicacHn de cien peritas subía el valor di las miQalnis y aMi'-san, si al u -
tislaur su importe presentan esle v a l e 
A Jas seis y nudia y dioz y tiifuliai, 
«La oo-ivici'í-iii'iu) y,fui de fiesla. 
SALA NARBON.—Hoy, dai.;! -v. a 
tas cinco y a las sietiC y cuarto, «La 
casa de Ja Troya'.», €jL éxito auás cla-
auoirO'SO y «iraiáuinie id© la iMiip'.uada. 
La pdícaula que d'esipicírta wciruelos, y 
añoraimi-s om. todos Jes coratzciu^-.—El 
soutrincutii]!! Millo id9 tdCarnMft'aj) y 
de na «Galicia 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - CaJé 
R E S T A U R A N T 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del dita: BaeSla 
ciauaL 
VaLu-
<((voiitardo», vh-kh» etn, 
M€igiai>> 
¿Uaii.a'na. .lur¡03, úulca fume i ón a las 
seis y tres cuarto:-, «La. casa de Ja 
Tioya.». 
PABELLON NARBON—Hcy. d -
minigo, a .las tre.s «Error jiidicial», en 
•cinco actos y «tLa. ¿OmiísaJ de Parí,-», 
i'ii' dtos aciiv-. 
GRAN CINEMA.-Hoy. alas cu airo 
y uiT-dia y siete' y media. «RotvLLa. Ja 
ra.-itanie ('allejeivi», pruiiera y seguu-
ua, jourada, tía las dos socioues, por 
M-ary Fickfo'ed. 
Maüaaia, a :!as ©e-is, Arfua.lidadfs, 
«Restituid», diraliiui eéi •cinco partes, y 
«•Tr:i'npicc-ii liar.K !onira;-j>, .cáruica, 
t ii ilos parícf--. 
CINEMA INFAiNTlL,— S; crients la 
la1- ;'i,ii----v inedia y siete y ffibálai 
c.La niña adoj-abdej) y «Ticolín Dó-
nrueu. 
'Mañ.'i.-na, Inuerá, sección ro.utiiiua 
dtcisda Jas curco y uieília.—«Ua grain 
iu«adaj). 
L a PrcnsajgJU^ 
D / y e r ^ o s c o m e n i i i 
«EL LIBERAL 
MADRID, 7.—cFilLfe 
dose dea i m í ^ t a r ñixss. •tirabajadcn'Oi. dicj'. sn' 
de ¡hoy; 
«No áeyes en pajjsl, ¿::p0. 
cuoíiidi.sna. 
El p.al-'s Vií?:,[ t ink fó] 
práctica mayor, de. 
gan gn-acii •., , . i ; . 
- li-acctr- isu ftLii'cf.laiad, 
» n o s o Je. \-\vA(t larusatr, m 
mmirititra tí iiuipiricpto d e » 
dei! ramo de cpijstiiic^^B 
sea razonaLlle. 
¡Ojailá Ü.o fujfmn tanto i J 
nen el d!eJ>ea- día jteuSésSj 
| 
II 
ftrvlalt rfiiMa tie pasajara» ató© «aiNtt tflM ás*** e» 
iRHltr • Hafeans, VwaarKS, TwEpfes y Nsasvs ttfSca»* 
PMXBMAa ¡SALIDAS PUAS 99 SAftW^SPRP* 
Vapor EDAM, 
LEERDAM, 








el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo 
©1 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO SARGA Yü PASAJEROS DE 4 ; a j k a í U 
Y T E B C E B A CLÂ W. 
PEECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana . . . . . . . Pesetas. 585,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico. » 582,75 
Nueva Orleanfi » 710.00 
E a estos precios están incluidos todos los Impuestos, mt-
aos a Nueva Orleans que eon ocho doliara máíf. 
Sg^^Sa jjEpMa asta Afánala WMüü» Ja (Ma y WWb Ws 
«a Sasportanta dawManta. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.609 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de magm'ücos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras do los mejores autores. E i personal a 
\su servicio es todo español. . , . 
FreÉs en tas É s a , 
A L V I V A "isermauente en 
hornos continuos, Ristoma 
«Bilcorra». CANTERA NUEVA 
D E S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
machaqueof- 'ja'ai ttiirmatios 
Gruiioparabormi^ón armado y 
^uijillo lavk do p ira jardines y 
oaseos. 
Pídase a Je sé de Bilbao, ofl-
ñna en Cam»rgo. 
T p l ó f r n o 15-24. 
Qge icr^oBaieaáa & loa aafiorea pauajaroa fuá se prsatala» 
• l a Afánela coa cuatro días da antal&cián, para traiKlg^ 
l i ^dcustsataclóa da emb&rqua £ recoger aas hilaos, 
dars. Idda claaa ác iDiorm^a, dirigirás a m agenta ex 9 b ^ < 
telal y jGijóa, P O ^ RANCISCO GARCIA, Wad.Rái, '4 
C^MlgMil.—Apfirtatfo de Correos, núnero l^.—Teísfrau? 
y tslsfsiiess.^, FiláMQ<mOIA> iANTAMllife 
C O M P A Ñ I A 
c o n 
p a r a 
S E R V I C I O R E G U L A R 
e s d e c o n s t r i c c i ó n n a c i o n a l 
y S A N T I A G O D E C U B A 
E n los primeros días de abril, saldrá de Santander para los 
puertos citados, el vapor 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. S * 
D Q O I D A G I O f l 
Habiendo recibido dé las 
principales íábiicas de Eu-
ropi srunde^ cantidades de 
PAPELES PINTADOS para 
decorarlmbitaciones.en pie 
ciosos dibujos moderni tas 
para 1925. se liquidan A 
PüECIOS D E F A B » ; 1 C A 
3.500 rollos, reuo uo 1924. 
Las ventas del a'u'culo a 
liquidar, aon exclusifamen 
te al contado. 
L a liquidación durará sola-
Imente basta el 15 de marzo. 
Cíisa de Uoleríano Aionso Garcia 
GRAN AI.MAOÉN DE PAPELES 
PINTADOS, —DROGUERÍA Y 
PERFUMERÍA. 
fllanefla Primepa, U.- Tel. 5-67 
ULTIMA semana de ventas en la almoneda de la Primera 
Alameda, número 23,4.° piso. 
Alfombras de terciop -lo para 
sala algunas tamaño muy gran-
des, vitrina y otros muebles 
dorados, gabinetes magnílicos 
en caoba y ncgal, cuadros, co-
medor y otros objetos. 
Se alquila el piso con hermo-
so cuarto de baíio. 
a la fábrica de Ruamayor, 41 y 
e pasarán a domicilio el ex-
cuso muestrario de toda clase 
de cortinajes así como las gran-
ies colecciones para su l'abri-
-•ación a la medida en tercio-
pelo?, damasco?, madrás, sedas 
y en inlinidad de artículos. 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hoteles. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador 
Representaute de las oorti-
aas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
:ica para chalets y casas de 
campo. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con i 
huesos molidos y o b t e n d r é i s | 
sorprendentes resultados. 
Tenernos un gran surtido de I 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-1 
ciales para avicultores. 
Pedid ca tá logo á 
i Apartado 185, B ! L 3 A O | 
P T J M B ü O 
ío obtendrá con ARBOLES 
Hága usted pla ntaciones fores 
tales, frutales. Clases suporio 
res, prepios bar itísiraos. 
Granja ráno.-Puenmsoo.líam 
m m w w \ \ m \ 
Adicionada en ig tal cantidao 
al cafó mejora las ropiedade.̂  
de éate, hacióndo e más esto 
macal, de mejor g isto, aronni 
y color y más bara o. 
Pidan en todo bue i comercio 
ACHICORIA D E L \ G R A K J 
Curación maravillosa," estén 
o no ulcerados. 
Compro usted un frasco de 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M e s jrcevos: GñSa ffiTIíEZ Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUA1\ DE HERRERA, a 
MA Dtí CRIA se desea para 
casa de Jos padres. Informa-
rán en esta administiación. 
D E L DR. C U E R D A 
y se verá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España 1,2G 
pesetas. 
En las principales tarmacituj 
y droguerías. E n Santander. 
E . PERüZ D E L MOLTM-
N E W B A R R A C 1 N Q 
COMIDAS EOO^ÓMICiS 
LAS MEJORES ANGULAS 
ARGILLERO, 23 
fNCUBADORA man vendo ocasión, paru 
vos. Informes esta m 
ción. 
BI M LOCAL, ] café y hotel, se 





Mazcuerras, coa buen i 
agua a propósito pa»! 
industria. 
Para informes, J0SF( 
RIOS, Comerdo. 
^? TORRELAVEC 
Gabardinas y g»^D»j 
bardinas do tnnche*J 
nuevas dánloles g 
Goraütizo lapef0 
:MORh1,T, NómJSí 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
i* 
M A R D E L N O R T E í f ^ ^ ^ l 
admitiendo carga a 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios DÓRIGA Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 32.—Tel. 6-85.—SANTANDER. 
H Pídase directamente a la fábrica 3 
S L A C O V A D O N Í Í a S 
S Muriedas.Teléfono 15-04. a I 
• • 1 
B A J Í C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de íerrocariiles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- _J 
merados. —Para centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D £ 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete. Alfonso X I I , 101.— SAN^ 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fifa.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIEDAD UUJLJLEJRA ESPAÑOLA 
¿Tiene catarro. rSí¡ 
tora con dific 
cias cesarán W»1 
p u l m o g e ) 
specíbeo HVÓ iUÍ e i 




Frasco ae jar -^ f / 
En / a spnncM 
En Santander, f 
MOLINO^ 
ulcerados con 
E.PERhZV̂  sa Escuelas-
103 11,^ ^ 
tración. 
r -
rrni'-nirii Mlr i n immm iii 
r á p i d a s T a p o r a i f i c o n r e o s A J ^ s n a u B e ^ úm tr&m%mém 
g l 4 a t o r l l , « I v a p o r X S I O 1. ^ I F ü t i 
g l | 3 d e m a y o , e l v s p o r " G P O 1 O < i O 
e8 d e | u n l o 9 o S v a p o r 3 E 3 E O 1 ^ t i « . 
Admitiendo car^a y ^asajeroslde primera y segtindai.clase, se^anda económica 'y ¡ tercera clase 
P E C I O S D E L P A S A I S E N X K S C E K A C5i.AfiE 
PWR Haftana: Pe¡?eta3 525. m á s 14,50 d© i iuptiestcs .—Totaí . pesetas 533,50. 
para Versoi'ua v Tarcpico: Pesetas 575, más'7,75 de imf>ne3»a&.—Total, pesetas 682,75. 
"Vfitos v a w e s están construidos eon todos Jos adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
fli^merucio trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
Kareroa y cocineros espafioles. 






m a r z o , 
a b r i l , i 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , ^ 
v a p o r ORITA 
OROPESA 
OROYA . 
O RIAN A 
ORCOMa 
sií^niciido v í a C A N A L D E P A N A M A a Cris-
tóbál (Colón). Balboa {Panamá}, Callao, Mo-
Üén-do, AíSca", Iquique, Antofaírasta, Valpa-
raíso y otros puertos de P e r ú y Cbile, A í>MI-
T I E N P A S A J E R O S D E X A 2.a y 8.a C L A -
S S Y CARjCJA. 
mm DE PASAJE A LA HABANA (inclaído impuesíos) 
1.a clape. Ftas . 
















Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio de 
los e spañoles estos buques l levan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del p a í s . 
Se harán rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en h ig ién icos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos ú l t imos re-
servados para íami l iaf numerosas) y las co-
midas, de variado m e n ú , son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros espafioles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa. 
cubierta de paseo. 
Prec io de pasaje .—Para puertos de Pana-
má, Perú , Chile y A m é r i c a Central, sol icí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R : 
m m D E B B S T E E R g e f f E f l 
Paseo de Pefetía, n ú m . 9.—Teléfono 4 i . ' i l 
Telegramas y telefonemas: BasterrechkA. 
RONQUERA 
^ A L 2 A P ® S ^ w , ^ 3 A N T A N D E R 2 J : 
A M O S B E E S C 
UCURS/̂ L 
oe G ü V f O 
ES 
j M I S I T E . N O S Y SETW^ ÑUEST-R^© L 1E N TIL 
¡ o l e s n l a 
m m L B N K A ^ G U B A V M É J I C O 
El día 19 da M A B Z 9 , a las tres de l a tard?, sa ldrá dt 
SANTANDER—salvo cont ingencias-e l vapor 
3U capitán D O N A G U S T I N G I B E E N A U 
a'dmUiendo pasajeros de todas claiseá y carga con destino 
a HABANA, ViERACRUZ y T AMP1CO. 
ESTE BUQUE D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
¡LITERAS Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S . 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P»ra Habana, pts. 535, m á s 14,50 de impuestos. Total , 649,50. 
rara Veracruz, pts. 58o, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,50. 
r w i Tampico, nts. 685, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,50 
LÍNSA fk A K I S B ^ T I M ^ 
1 ^ ^ ^ ^ R ^ O, a las diez de la m a ñ a n a , sa ldrá d« 
Í3ANTAWDEK —«(alvo e o n t l n g e n c í & i - e l vapor 
itera trasbordar en Cádiz al 
S U S ? 1 ^ a<iuel Puert0 el 7 (le A B R I L , admltleEdo pa-
^joroa ac todas clases con destino a Bío Janeiro, Moa-
p te video y Buenos Airea, 
recio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destines, 
incluido impuestos, • pesetas 507,75. 
£ w [ t Q í ñ C o r t i a a el día 15 de Ĵ IARZO, o a r a V i g o , 
ValfiruMn rji" • d8 donae sa ldrá el ñ para Cartagena, 
mar™ 5 r a g ? í l a y Barcelona, y de este puerto el d ía 25 
ManSf t ? ^ ^ Porc !Said. St!ez. Colombo, Singapore, 
yHone Kn ff ^ ' Yokoliama. Kobe, Nagasaki, Sane-hal 
Pitórtoa v « ' admit;iendo pasaje y carga nara dichos 
Mecido L v v r a otros P^^íüs para los cuales h a v a esta-
bervioios regulares desde los puertos d« escala 
antes indicados. 
* S-\l\TAv'f,,l'inos y condiciono.", dirigíase a sus agentes 
COMV'viíi í '1^ ^ • - ^ • ^ R E S 111.10 DK A X l ' . E L P i - R K Z Y 
" "'A, .o ,d'e Pereda. S(í.—Teléfioino, B3.—.Direc-
cióu tel^u'áiica y telefónica: G E L P E R E Z . 
tituve parado compuesto de esencia de anís. Sus- \ 
usos - r • sran ^entaja- al bicarbonato en todos sus 
^-J3 0)S0 pts. Bicarbonato de sosa purlsimoj 
c i í ^ Sfa.t0. de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
P r eia;ro .cro^icos, bronquitis y debilidad general. ^Pósiin* í i 1 0 1 3 , 5 0 P e s e t a s , 
î ü R« » «a l a . „ . *̂VÍILVMl<.t V, MADRID 
' »J E P P ^ n c i p a l e B l£rinaciai í da 23apañ«u 
. í-fcflüZ DEL MOLINO. -Plaza da las EBoutíaft-
Ŵ'w *>• ^ 4:4f » ̂  
c o n c e o e : p r e s t a m o s p o r p l a . 
ZOS D E CINCO A C I N C U E N T A 
AÑOS SD>bre iliacas rústicas y urba-
nas y gmm ame vas construcciones y 
reformas, reembo^s&bies por annali* 
dades, esjcaladas de manera que e» 
capital prestado se va amortizando 
panlatinamente con solo el .Pago de 
la cuota anual, reintegrando el Pret-
tatario completa-mente su d^uda, me-
diante un desembolso casi impercep-
tible. 
E L B A N C O concede al prestatario 
laESacrntoid de reembolsar todo o Par-
teado su deudajanticipadamente. 
I M P U H E Z ^ S D E L f t S A N G R E 
D E B I L I D A D N E R V l O S A i 
Basta de sn l r l r inút i lmente de dichas 
eaiennedades, gracias al maravilloso 
ú s s e o b r i m i e n t o do los 
I I 
Venta de cédulas hipotecarias de i 
mism^ Banco, a la cotización de Ma-
drid, sin gastos. 
PUEDE USTEDf SOLICITAR DETA-
L L E S , Personalmente o Por esciito, 
al A G E N T E EN SANTANDER B E L 
B.ANCO HIPOTECARIO S D E E S -
G e n e r a ! E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e L 7 7 
n i 
F á b r i c a do tallar, biselar y restau-
rar toda clase de Irmas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
paíp y extranjeras. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 , - T E L E F O N O 8-28 
F A B R I C A : C E R V A N T E S , ÍJíi 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretrit ís , prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la mujer, por crónicas 
Ír rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 09 Cacheta del D r . S o i v r é . Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y ap l i cac ión dt sondas y 
bujías , etc., tan nel igroáo siempre. Venta , 5 pesetas caja-
I m D s r e z e s ña t a s a n g r e : 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc., e n f é r m e i a d e s que tienen por causa humores» 
vicios o infecciones de la sangre, por crón icas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las P i ldoras 
depurat ivas del D r . Soivre, que son la m e d i c a c i ó n depu-
rativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la san-
gro, la renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras , llc(i;;ió, granos, forúnculos , supurac ión de las 
mucosas, ca ída del cabello, inllam^iciones en general.^etcé^ 
tova, quedando la piol l impia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
Dasado. Venta , 5 pesetas frasetr. 
Cansancio mental, p é r d i d a 
de memoria, dolor de cabe-
za, vér t i gos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, Dalpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones do la uourastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curantpronto >r. 
radicalmente con las Grageas potenciales del D r . S o i v r é . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años) , para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta , 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: B iJO D E JOSÉ V I D A L Y R I B A S , S. C . 
Moneada, 2 1 - B A R C E L O N A . 
V E N T A E N S A N T A N D E R : E . Pérez del Molino, drogue' 
ría, y principales farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é -
ricas. 
r ' , A P O É 4 J : I A 
' á n ^ i n a de pecho, Ve jex prematura y detnás enfermedades' 
„ ongiaadaa por la ar teHoeoc loros la e H l p e r t o o s l ó a * 
($« wraa de nn modo perfecto y radical y se cvltaa por completo tomando 
Los síntomas preenreores de eetas enfermedades: dolores de c& Usa, rampa o calambres, zwráidos de oí£*s. falta de tocto, húrmí-Wsos.vatitdos (desmagotj. mador ra, ganas frecaeníes de dormir, pérdida de la memoria, irriíctoilidad de carácter, comesfanes. he-morragias, varices, dolores m ¡a espalda, debilidad, etc., tíesana-
rocencon rapiooz usando RuoS. Es recomendado por eralBendas 
médicas de vanos países; saprMe el peligro de ser victima de una muerte r ^ / ^ a ; no perjudica nuncapor prolongado que sea su uso-
sos resaltados prodigiosos se manifiestan a las piiuiefas dos-'" con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográadcGe con 
el mismo una existencia larga con ana salud ¿nvidiable. é i-- Venia en Santander: Sres. Férez tía) Malino y C P!. de Jas Faéne-
las y Wad-HKs, 1 y 3, y principales ínraiRciaá de.Kspníia y Portftgal 
£/ homenaje a la memoria d e D a t o . 
f í a n d a d o p r i n c i p i o los 
e x t r a o t 
c o n 
TAND 
Su Alajea-lai isalida para. Vi tor ia LOS F U N E R A L E S 
V I T O R I A 7 - A í ^ d i i a hora antes de tad «1 1 % jiO' ¡seria a la's 0,45 dle l a 
aaiuniciadia paira eü eomménzo de k«s nocihe conio se h a b í a amuaiciado, &mo 
fumerak^ que, en uieanoiia d,el &eñoT a las 11,25 iiruuatO'S. .M„.1^n^ ^^^.^ 
cai iño .i-e.-'i'b:-Sn lia 4rfl>u*o ©1 túinuilo cgbiMWto con paí íoe negros, 
botrdadio® (lícamenife. y cm «n. caJíéce- 'J 
r a m a ^ i i í i e n c i p i de oro. 
A Uis Qirjcie • p i\m.¡i.v> d!.ó ccaDienzo 
Ha (nw'i&a tátói «Twmiifni», oonpaimAo Ja 
S5GUEN MARCHANDO 
.MADRID. 7.—'Ivu diverso^ tvmies 
han |pBfdiB|0i pava \'"!. mun-M-. 
dipu-.tid'cs y •sryiiadorr'ps' ' r » a .objeto de 
I r a d í e r : cü vernio .dKü w f l ^ Doto. í?é-
í to r /Kspinoi^. di? .'o^ M-.r^in--.««: dio-n 
M.V1J31IÍ), 7.—¡DOli Antonio MíH'.ira 
reso'lvii» ai Viiithii!i hora n« asietir a 
GuiJl.f.nnn. l.Uy, ex p u l u l o ^ ñ v t *** .u>; (!, y ü : la., vi- tn . { - I doli-
tradlav I p r ^ . n i ' n t a u-, D ^ u | a c i « n ^ ^ ^ i o 'i? pail-ud de su e%osa. 
fieto Zumi.c.fÜd.'LV^v ex ¿ r u h e r n a l o r de ACOMPAÑANDO A L R E Y 
Vlaiva mfice Millán. M A D R I D 7 -A'.m Su .M¡:ir..-f!!.l ei 
¡Alsis^pron í.amblén íia draqUesa de RcV íráih a Vi to r i a , a d e m á s d-d mar-
3ato, h i j a s y m̂ .̂ y IJa ngim *e ^ de yĥ ;ll̂  ,.\ duque de M i r a n d a . 
«eiÚfflibá tota,bne.p^- .'vni¡i^,l-> ptw dis- í f e a r d o a n o niayort' de l'a,la--dü y eO 
m 
I ) 
tlnjgviiidia comewrefK a. 
MAS CORONAS 
V I T O R I A , 7.—H';y v han (••«•ibido 
m á s c c t - o . t i ^ i ' ñ , aue. aiinrón de Ins 
«.vrr' re^bH':'1:-. forman n u 
cri^i-i'd'ff f'We. 
UNA A L O C U C I O N D E L AMíALDF 
V I T O R I A . 7.—.Rn -V',-. o-qv:t-i.-- de 
] a - l i n d a d SG ha fl^rfo n.na n ' ^ c - n m 
qi»* h l rilerlld'e p f . ^ i ^ ^ ' n ' í a r i o . 
íjí\T;i^ínidiéí,>9 4 <riiia ir.^i'rrra, -.' lio-
meri';i!e que el nneh.lo -rlíPide ail i lus-
tne vpi^eidrr die Vi to r i a . 
E L C A P I T A N G E N E R A L 
;"yudarito iílap^í'tdT di- ios Reales pa-
lacióé, «.eñor Azúa; 
UNA T E R T U L I A 
V I T O R I A . 7.—F.u ei hotoí Q u i n í a n i -
numei'O ^ d^nde -se hospeda i'ia duques-i de 
Dato, fije be fonmado boy ftn el '«hall» 
una anúiuadia t^mtiiOaa, en Oa que efe-
pa . i t í an a-nimadam^ntie. iBcii teilores 
Sáitwrhjea G u e m i , marquáír dé l . i ' iua, 
riue,aJlal y B e r g a m í n . 
B E R G A M I N S E QUEDA 
V I T O R i A , 7.—Hfin. ^ halblado con 
iséfixH1 Boü-ga'.u'u. e x t r a ñ á n d o n o s de 
que :?iguú ra en Vit-Oitia apesa.r de 
Ai 
• • • • i 
ASPECTOS OUE OFRECE, B L VAPOR D E ESTA MATRÍCULA «VILLASANDINO», ENCALLADO 
CA DiEL CARO KANPr D U R A N T E I.A P L E A M A B V BAJA.MAR. 
VXÂ V̂VVV̂OÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVXl »' "' 'M/VVVVVWVVVVVVVV\.Vî í̂VVVVVVVVX'VVVVVVV,fc wwwwvvwvwwvwwwvvwvvwwi 
V I T O R I A , 7.—A ?m ám de 'a taade attiuipjcíáflío q-u» .regiré san a a 
Heíró. a.^'ntTvafiaídiO) d5- fia ayudante. Mexirid hoy. 
ooiroiiieil •TJrqui''-P.a. i«i eanitán- ^nera , l ¡gj ^ ñ w ' B - n r g a m í n d i jo : 
á-c- ila rotri/xu, don Femendo VaJlejo. — i n t e , n a i ó a r ie.r.a aisis.tá.r só lo a 
Ir.iniediinta.mente se íñastíad^ ^ Go- ia mi-sa de requoem y maircharme ma-
biienno aniftiitiar, dóndie fuié oumuJimen- ftana. pues tengo mi pkiiito y pócaá 
tadio por- el eoib'-Tmdrr v Él f 'e-ilde. ^{«niais die hacerme Misih.'e; .pera m i 
Df(?puiés. reAiistó .l:igrniaini«n1e a. ia î J 0.1 ¿aftor Sánchez Guerra, me ha 
g ^ T n i n i ó n . ordvna.do qm me OpecS?, y como don- pós i t o de los frninccsps de construir m* con las ridiculeces de l a E s p a ñ a de mez, y fue a l a casa acom^ 
iEn Oía, ordien t'n Ite, plaza m da cuen- ¿o manda p a t r ó n no .ma^dla marine- puente sohrte ei Muluya., en el vado pan derrita, que en ton las ocasiones t u madre, y de una hermaifc 
•ta dle /tos actos que fie han de cele- st0t ¡r̂ i me. itieñe p a r a to que guste RaLida, donde ambas r iberas pe i to in - nos han avergonzaxlo. Daj'eco que fué a redana*' 
hrar miflifia.nm y de itefi fuerzas q u « -̂Xed mwicteír v paira Jo que los de- cen a l a zona, frapcesa. • No es aventuradlo profetizar a tía "do su s i tuac ión , 
han ¡dlp fóirrnar .en lo« mipam^, m ó » gusib-n .mianMar taniibién,. ACTO DE SUMISION nueva pe l í cu l a el mismo b n l l a n i h j - El Teniente, que so 
L A R E P R E S E N T A C I O N MADRILEÑA NO PASARA NADA T E T U A N , 7.—El famciso ka id El rno éxi to de lia novela inspiradora., cas.,. m> l.-vu.níÓ. y cogten^ 
V I T O R I A . 7.—En t i l r á p i d o l a V I T O R I A . 7.—Apescir de rmno- SfffiáíQ, de. flia ca/hila de. Berat-Sadazh, siendo un filón para l a favorecida y tola desparó un ¡tiro a Aures 
tairvle llegaíroni tos •repre^e.nt^i.nt.i1? del pgg que vu-nm circuíTi:n.d<) -si.-.I«re I-A s u - ha hecho arlo, de sinniisián. eoquetuma «hombonena.». l e/a, cli-jánddla muerta onel 
A.y^rtom'iifinto d » ^Madriid.. ie(oii>ceja}efi pW-,^a ímpo-r tanc ia id.ei! ar lo d^ ma- D E S C O N T E N T O E N T R E LOS R E - M- LÍIS veirdulerats de la calle' 
ff^lpfrtlS 'Mairtín. Sáf-nz y SrinráTt y el fia en malteria poilít^lca., hay i a i m - B E L D E S avvvvvvv»^^^%vvvvv \Awwvvmw^\vv» rre-dena, IÚ enterarse de lo: 
(nfiicriaíl mayior idctl Ayuinrtajnrenito, se- pr^-iúfri ríe que no p a f c á nadia y de T K T U Á N , 7.—tDa» nottoias que Sfi tInformación del Municipio. t r a ta ron de linchar al te 
f ior Roblets. nm."' ifodir.i redi)."/:'á a uinia serie d" redl>e.n deü ca.mpp' (hloeqi que cada voz 1 • Este fué conducido ixh1 




S E S U S P E N D E USL ((TEDEUM» de lia, .nóche nv i re lw i m í rínj n esn^in.-i Tamlr lén toidioan esos infínnne-; que 
V I T O R I A . 7.—El man-qi)..^ d-e Ma- a vitoróa. .Su .Majestad el Rey, arom- Aibd-el-Krim y oi Radtsünw é^táu de 
gaz ha. cele^adio nnia co.n,fe.rencia ron pefiaidb dj," nra'rrrii'-s de Maigaz y de nm- rd'), como aH connsprurlíia p&í los 
o] gnih^naidnr, imdiiicándole que el .;>,,..;t!j¡ii-„s palariaos. n e t a í sr^aiientgmieiííifé realzados. 
Rey hiabía di'.spne^o Ba s u s p e n s i ó n "jr:n efeto^ióm es lnv iemn i'V&imrH ^ ^ h r á i n i d , d - e tsóño leoi ¿árrté e.l g* tí&Péli B^irmqsa^ íot 
l a jigflr<-f.a de San Mé-rueíl da m'r-a de c.rn'.a.^ii.vs"»!"» lEMadó, G-i^nra.. 
Requtom v é\ re^pomp-n. :,.;,-,n v Mairtoél ijus is^n 
MISAS DE S U F R A G I O gueto Z^ha.lzn, v Nenvi!i'i,s. el gober- K05.u«tó muerto .leiaquliu- rarm. y ... • - .... - .^ 
V I T O R I A . l.-̂ Como en a.ííos «n-te- r , H o r civ.q. M e|i.caiVh\ el dárector de Wi.ver.- -rde hcnlrto ' - .rr.-cd . Di-g.» 1,0 -e llevan a calvo eni lap precisas ^AV^vvvvvvvvvvtuwWMW, 
iri.cam todíes tos misas que mafia.na s-^gnrdad. Hl in^nid^nitef! de ld.$ Rea- Can^Vn. 
P A R T E O F I C I A L DE /LA MADRU-
GADA 
M A D R I D . R.-F.l pairte 
pre-smíó 
. - „ „ _ . . . . saAió de la habitación eii ffli 
MPNTnES P A V - v i e n d o que A urna fie 
MENTO do a su madre, v cogiendo,i 
'A s e ñ o r Vega L a m e r á ha recibido 1iX K<..rtí ;„ ^t , ,^ , i J 
fie •eokbmv• i'a igífpro. di> San M i - fjfa pai'n'ie'iioe y dliwfe ixrr^Knlal^, 
guel y en 'los CarmeiUla-* >••-.•>n ap l i - MARCHA DE P O L I T I C O S 
evadas en iS.ufira.giio d/ ' l a.'ma de don M A D R I D . 7.—Tnml.i-'a lataÉiSrOn -en 
ÍEdaiiardio Dato. 
S E D E S C U B R E E L MONUMENTO 
V I T O R I A , 7.--.En la® primeras ho- nones, dincrue d̂ e A h n o d ó v a r del Valle, 
ras (te Oai m a ñ a n i a ee d e s c u b r i ó eO me- Mándiez Viíro. Soí-dn, Cnuz, el conde *vvvvvvv\avvvvvvvvvw'vvvvw 
nmnecito erigido aO s e ñ o r Darto 
liando an te la m 
oficiaíl faci-
»'•.] expíresio caá E r e c c i ó n «, la capital ' ] ' ^ iModrugada .-n h> ^ r e s idm-
de Afláivwi í'os sefíipfwis c.md-; de Ronm- r;ia *ii(,f' <íue no ocurre nov-d-u] e-n 
Miirruecos. 
D ' l l o ' n , ^ ¿ T f i:™7-- T , ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ 7 7 ^ bvnb..., en d ( n b u í o Ctofnbio, e n P n r a u l t . . • :: música (I? 
ag ffi a ' o b í a de S : ^ ^ ^ ^ AR1 E CINEMA^ ; , >« ^ ¡ v i d . - n l .le Snnfo Tu- lulado ..C i ; - . M.ci,,a ^ 
LiMidicioims, po r lo que so ha dado r f 
orden de que se efectúen como debe ¿EJxTRCj P J 
LOS E S T U D I A N T E S GATO- ' ,n 
LJCOS Hoy. domingo, en seg | 
El ajlcaBde toé ayei invitado por i n f a n t i l . .0. .las cuatro deK 
una O m i s i ó n d!e Estudiantes CahVü- d r ú u . m i ••scer.a. .los nuiiW» 
c--s a la ti- sí a. que pon.' la tarde cele- «ro dei Piccoli» ed fa-m r̂C 
cabr.in i«l Cu 'gl  ('.•'intabro, n mt.'MiII. i r:  ú»Cm * 
Jl inre nui?ieroipo públ ico . 
S A L U D O A L R E Y 
V I T O R I A . 7.—Ein el paseo de la. Fin-
r l d a muy errea del mbnumen.tn se !¡a, 
h vantado n.n magn í f i co arco de flores 
y namajiei, en cuyo íiieinlte so \lee la - i -
gni^n te in.se rripción: 
«Vi tor ia 'Saluda a Su Majestad el 
Mey». 
La situación en Marruecos. T O G R A F I C O 
Los informes del cam LA CASA D E LA T R O Y A Kda, a d a p t a c i ó n cineni.i . l . igráílea de 
la novela de Alejaiiii . to Pérez E u í > í ; i . 
po moro aseguran i . . 
vada 'dn .la Sala Naebón,. a cuya j-vo-
ye rc ión gustosainiMii.' asistimos, alen-
que Abd-el-Krim y el 
L» P C A N MAS P E R S O N A L I D A D E S J?ni Hllfli P *itn ti 
V I T O R I A . 7.-T.a agilomeraciórt le ^Ul^USll V¿ia¡l 
acuerdo. 
foi.frsteros. « r enorme. 
Los bateles se encuentran ai'"dadas 
y la poblaciión presenta un aspecto de 
tóima.dón indescriptible. 
ÉP ei' éseprosn afiiceín'dentejBfeparóit el 
presiib at"': de Dinutaci/'m oe Cuipuz-
<:oa. niltcunos diiputados de la. mi*nin 
y el ¡efe de n^iqueleies con 25 núrne-
i o s di0 dicho Cuerpo. 
Tepd) i én llegaron el aílcahlé de San 
Spbasf . 'án. ex diputado m a r q u é s de 
Tenierio v venios ex ©(toolldePi siendo 
"todos ellos • racib'ldos ño r renresetoa-
•c.iones 
ev i tac ión . 
Para, mafnina. se esnenan entz-e otras 
»>*í̂ fi<';')íi?ÁH..nlde?f. v va. '"ífl "•'Ti 'nciado SU 
Ucaa.rfa. v\ iañeaflide de Biilbao se f íV 
M o v ú e ' 
V I A J E R O S DE MADRID 
' w j T o m a . t.—V.'o, í . i ráa;Idó de Víi}'-
¿Iríc J^gprOTi el .vuidi"' dé Rnea!!.'!1 
R í i n c ' ; ^ Gnr^rq. y «n biia.' Lnis;v el 
marma''^ de T.nma. -pB c e d e rfa Mt^a 
rinri Voff-.-.!? • P-ivo« v ptT; d. 'r^dor de «La 
Epc.r.o.. o.pf^- ^Torfi ' 
E' saV.r Vega í.am 'a aíSéptó gu-s- l iacr aíl Ifldrón», quitan 
b^ í s i i no hi invifae;.»!!. .rio v iclumoraso éxito ato 
E L SANTUARIO DE LA V l R - .la- fnneiomes de ayer 
G E N D E L MAR C o m p l e t a r á n el progran» 
En la, tarde de aiyer estuvo en. la (imiavsia.ntes números de-" 
Alca ld ía ell virtuaiso pá r roco de San que exhibe esta célebre Wfl 
Ibau-in. con prepósito de dar cuenta * « * 
al a.lcald.', que. per éif-BCitp d d fuerte En ,las fundones de 
temporal, bn quedado ideistirozakio el <-li.a' de •l-'i farde y dSíB'VJif 
puente qne une con t ierra dicho San- noche se ren-i' .•••abirá. 
dop A r t u r o Pafchem,; ^ ' i a ' ^ . ^ . a h , . A . r ^ v ^ Illá;s escogidos números 
Al liiai-er esta ve"..'••.ión a. lia. panta l la qn.» 
el .resultado luai ccii-vsnondido plena- gu ' 
mente a 1,06 e s f u e i w realizados por .-h,,.- ' 'Moches de Vittm-io Pa* 
Corno novedad 'w'--v'-x-
ifcamehftié inv i í dos por ' t í l gferontc do 
e i-eíerido c^iseo. nuestro querido á m l - tuario. 
par,;): 
Trágico suceso en Madrid. 
UN P R E M I O 
T E T U A N , 7.—En vista de l a lea l tad sus productores. Es una de las pocas así el •señor Vega I^amera. 
y valor demostrado en es-to. c a m p a ñ a peiícu'a-- <;ue pedemos l lamar verda- aa\.vvvv^vvvv\vvv\a*vvvvvvvvvvv\\̂ vvvvvvvvavv\ 
poa'.kiiS clases de tropa, el gen filia.! P r i - doram'Mile es pan fula, .Legítima bonr-i. 
mo p^ausa. ejstiiMecéri, conxo premio, de .la ciuemailogirafía. naeional. E®pa-
uíj Cceitoo de cu l tu ra y e x p a n s i ó n pa- ñol íes el asunto, españo tos los iníéc-
r n Oas mismas. prctes y operadores, y español el ma-
C A B A L L E R I A S CON V I V E R E S va v i l le ro e-mna rio d-md" se unifican 
M 6 L I L L A , 7.—Las fuerzas de la me- todos tos encantos de l a madro Na 'n-
lia.lla de TafersM1 v los c a b i > ñ o s ded ¡raLeza.. 
d d ' . \vnntamiento v de la Di - Po!,'ado ,ic M a l a l i sorprendieron u n L a acción de l a novela, ha sido lie-
g r u ñ o rebc'de qnn co.nducía •algunas vacía a;I celuiloide con ta)' acierto, que. 
caballen-Ki,? caírg'w'iiS' de v íve res para léJ íleclor im ceba rá de menos n i n g ú n 
Un teniente de 
Cruz Roja mata de 
un tiro a una joven. 
M A D R I D , 7.—Esta m a ñ a n a se regis-
satisfagia ,1a natard mm 
espectadores, puiesfo m? 
este de-eo. Ja ^aplaal^'1 
ilumé.. . - toculará W 
rresnonder ail ''l",ctí1'.1,,P. ' 
bl.ico que (r.-'V'o la <]'?mt 
diendo de Ivombo? y i'1"1' 
ene ta comar'-encia P " ^ 
do- los de ta l la del w*. 
cilio mnec-vsmo y " 
de los '"P , 
^ 1 
0Í 
!io¿:. pobVnidos do Metaliza. momento (intoresantie1 ni vorla, sobre 1] i.;ó en ila calle ido la (jorredera, n ú - íu 11 si mía. labor 
Diclias f u m a s se a.peni era ron de mI- Lienzo. A la fruición de «ir recordando nu-rc. 3$ donde habita él teniente do ^^**'vwvvwvv*' 
gimas eabaJ ler ías . jofin .w que em ni l ibro emocitoñiaron hi Cruz Roja dorf .1 acianto Sosa Ai'ranz, )V//"ií C i / » / ! 1/ 
E L T E M P O R A L sé jnnfia. e] doldie de verlos cobrar d • veinticinco a ñ o s , soltero y na lura l ¿v-, ' • * -
MET.TCDA. 7.—Se acón túa . e.l tempo. a n i m a c i ó n y v ida; la realidad suj.era. d<- Ta.liivei1:-.. m mpa-ñía de su ma-
r á I do Levanto. a lo toíliErii^atdja dne. un sangri.-in! . ' o •; so. 
Por osto metivo, el vapor qiue con- Hasta, ahora Is extranjeros ignora- Hace tiempo, efl altado tenilanto tuvo 
dur ín rffl .rri'evo de $pfr ¡fAtPfa meno'-es La.n tos ^r-e.-rr. csféítocs aue- encierra a su sontoio una cnada. con lia que 
se T a n g i ó en ila, orto, dé Charfopp^. nuestro pa ís . Hoy. "Ta caso de la Tro- l igaron der la cStófee de 1 eiLacíomes. 
adonde s" .enviaron cupido •cnwin.nes va.» csña.1a nota r r i e n f . c i ó n en esV Esíla ínafia^a. sa preseniíó en la. casa 
para feMaS^éfi^^V»!8 a la plaza. r̂tíf'Ap coostnuyov.do twiiql prueba d d ha criada, que hace a íg í in tiempo ha-
ap me- 1 te .-^ido déspedJdja. 
UN 
A ila funición 
cuatoo. ien eí 
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gadar diei va, 
j^ulairizaHio 
Heo de Ja au™: 
• La. iii.oidionciia., 
iyos síJilareB f 
C'mares eouab 
fniiura a 28 
centra, se 
¿etojo de -i 
& temperati 
i a que es de 
.ico en el E< 
bir los pola: 
diJatanse d 
álíereinda.. 
J y . ..-tablee 
ífti (pae i>a.ra > 
¡,?íjiíi una con 
¡, pnor int l -s; 1 cam 
a-riK-s dd n 
3a enor 
ííjuie'ti.te d̂ w (k Ja. e^dó 





:Í'.Í. p.ura la • 
ps •••anémica ' 
[toa (fe estas c 
•? para nosatr* 
Lvor iiiipcniaj 
| . y belfa. 1 
y imivensafen 
"ire de Gulf 
eii'.uatoTiia) 
l-y- rieñtc. 
«.̂ n el co 
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mrrienl^ do» ( 
'víwia del pok 
pp'oWcra 41 • 
• contir̂ aif/e ,' 
;. la una qm 
i'aí? ibérica^ y 
* k» .ldp,W 
W& drado 
I p s ipCKtnis d 
H terrible \ 
da cerrión le Wi-rtm añ. 
Ponioe l, 
' " ^ de U p 
-1 'fie niareit 
m bracos c 
™ por p 
^'^adlero ve 
h fe fuerza. 
lu can 
w r ó n i n t . H 
™ y 'di 
^«enta .1 . ^ 
: • m.mo. 
£ largo 
nos. 
í fava, '«s nahop 
d i o A r ' m « n n tfv jífr  tnad? | . ior ' i .^ - - ' i -a>^o ,n b" sen^aa, m -ídnye i  n-v..  - l -l .   águ  ha- Febri lamos a» ^ g , ' ^ 
vrv>rn ' - 1 ^ nf,.v.,." ^ p. p,,,-.^ - ; • UH P'i¡EMTF, . , l'fi'ifñtpio de ŝus eiditorer-. P pro . l.í-? .#do e dd .... , • d d-•Cernir. 
el immqnés d.. fe^^^^í^^f^N l ^ ^ ^ ^ 4 * ^ ^ ^ agradecer , ^ ^ 
